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E/ p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a 
D e d ó n d e h a d e v e n i r l a s o l u c i ó n 
Según hemos oido decir, nuestro articulo de entrada de ayer está bien óríen 
lado y responde a un exádtp concepto de la realidad. No nos envanecen los elogios 
ni creemos ser inmodestos: pero es lo cierto que el problema de la vivienda en San-
tander está situado en Jos términos en que nosotros lo expiisimos. 
Se construye con miras a lo caro, a las rentas elevadas y se pide por lo desal-
quilado de constucción antigua precios verdaderamente... dlarmañtes. 
Planteado así el problema, es natural que la solución se busque necesariamen-
te o en una medida enérgica, de cirugia-como dijo un estadista-o en el buen sentido 
de la iniciativa y del esfuerzo sociales. 
Nosotros nos declaramos defensores de este segundo aspecto de la solución. 
Precisamente en estos momentos el Estado ofrece medios hábiles para el estimu-
lo en la construcción de casas baratas. L a concesión de la prima fija, determinada 
en el decreto-ley del pasado día 15, debe infundir a los constructores la plena con-
fianza en la ayuda del Estado. Con un poco de buena fe, de caridad, de deseo dit 
emplear un capital en saneado negocio de Ümpliiá convenencias soci(des. el pro-
blema de lo ¡'¡rienda está solucionado. 
Veamos el caso de Bélgica. 
Aquel Gobierno concedía 10.000 primas a los constructores de casas baratas 
que solicitaran tal beneficio... ¿Y que ha sucedido? Pues sencillamente quelel Go-
bierno se vió obligado a ampliar inmediatamente el crédito y otorgar otras 5.000 
mil primas de construcción. 
Pero es que en Bélgica la iniciativa y el esfuerzo privados han acudido franca-
mente a cooperar con el Estado en la solución del problema de la casa barata. 
, I'<>r qué no hemos de aspirar aquí a semejante cooperación, si las garanlía-
, que ohlicnen los constructores belgas son idénticas a las que el Estado español ofre.i 
ce a nuestros constructores? 
Es preciso que los capitalistas de lodo el mundo se den cuenta de que tienen 
un deber que cumplir, aparte el de defender sus intereses, que es muy justo y muy 
natural: el de no agravar la situación, ni dificultar la vida de las clases húmildes de 
la sociedad. 
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C o m e n t a r i o s i n g e n u o s . 
La nota del día. 
Del p a í s deltas exteavagancias pro- mocaio co razón . Hli amor que le pro-
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
I e l a c t o d e l a j u r a d e [ l o s n u e v o s c o n s e j é -
i s d e E s t a d o e l g e n e r a l H e r m o s a p r o n u n c i ó 
m a s i n t e r e s a n t e s p a l a b r a s a c e r c a d e l p r o -
b l e m a a f r i c a n o . 
. NuEV0S C O N S E J E R O S D E MAS D E T A L L E S DE UNA TOMA DE < n i i - I nipiia. i n . ha lio 
r:íTApo P O S E S I O N \,ido coipiOi conipanmles dl-d Consejo 
|i|a|iHI1». - ó — ( • u u s e j o de Anupliío \ias priimeras n o l k m s de la die Estadio a ivpresmta.nt.;',s dteí Coiri-
LL» ge ha colndu-ado ostia, m a ñ a n a toma di- pos ic ión de lois nuevos con- sejo die liustmutóciiióin piublica, ck-J Lon-
de toiuau' posesión los nuevos s l i j i - iw d. I'.slado, vemliflóáidia ¡esta ma- sajo do Sanikiiad, dicJ t'.ou-siejo Supe-
• tjgrQs. ria.na. r tó r die Fomoinito' y a 'dios ¡pepiteseñtaii-
ÍtuiLs ellos vi-si ian dV .iinifowne, Como ya, dije, .a;s,iis( i,.-ron todos los u * diol Com-sc-jo dieil Traiba.jo, coitcs-
i S ' é oWpi'P^'d.antc (te los obre- consejeros, a icocicie/pciión deil conde de p:.,Md.i, n:-lh-is iáil t-k-nnuto jia.troinal y al 
f^flftr LairH-o < aha-lloiiH), que lie- Roium.ii HI. s qme, como ¡es sabido, ha phivro. 
L-aii?i,.icaiii«L. m w i m m d o al cargo. Sigiuá-ó diicáiend» que. no p o d í a pneS-
m ¡ ¿ ai acto Indo el n imefor ic , ^''in-rail H.orni.osa p r o i u m c i ó un oi+idi.rse, cuando so miraban Jas cues-
0 ¡ o por ..d gciu-rail Hermosa, a dhmnso. t-ioiiVs dlesde nui punto die viste, de 
* tfe continuar Indispuesto el l-'mnv.idó la, anslencia del presidente yordadu-ra, l ibertad, de las reppese.n-
íiiiiiés til- .Ma.-ca.z. eft-ctivo (Hel Directorio, po r .niecesida- dantrs d.e.l capiitial y iCil trabajo, porque 
ronsejeros pneistairon juramen- (fc!>s «I''' 1:1 c a m p a ñ a dr Manrnecos, üa anuoiniiaacion die los intereses de 
Fíwoipto d señor :La.rgo Caballero ,l,i.v St' «ucu. n t r a^d i jo—afor tu - ^mbos - .-I problomia planteado en 
fc^ainaló -a promclc'r. " ' nada.in intie en víais do nornia-Ezjurión lodas iUus iKüOiidnios y «1 m á s agi'rtvado 
¿nonc-tó un disciMSO ©1 generaJ definiitliva, y la. ansi-ncia del presidente h, aeiuaiid'aid. 
nosa. aioiidr. contestado por el 9»e & onenentra enfermo, T e i i n i n ó haciendo 
m Concejo de litado doc- a"llC^U(• Rucias ,a Días no es de gra- ¡tvna\ 
r. vedlíid.. tadí); 
votos por l a 
ina Jaibofl- d/cil Consejo die Es-
Ságuió 'dlicie.ndo que eil Consejo de De-ipnés del biv.vc discurso de res-
l'-stadn era al primieir oirganiismo con- piuieiáfca dlefl doctor Ciodezo, Qds conse-
sultivo y uin Cuerpo digno de .gus an- j,n|.,)S iniauon s$*rf. ifiá texto die los 
ivci-'-on s .por su luiistoina y su cmltu- iEAtanigaldois. 
na, .ai"! como por los liind.iMiduos que |^{ gciñior .|,a.rgo Caliallero pidió que. 
06 . ( niponc-u, mleireoedorieis die las m á s s.. <|¡sp:'ii-:ii:i. die prestair jiiiramjenlo 
altas considieraciuih-s. ;1| |{,. ,v;.p'io que' é) pioiiMiia cumpl i r 
Su hiietOPilá—añadió—es ejemplo de rX;H ;;",iih mti- las leyes, 
lealtad y de estricta, defensa de la \;j ¡H.\{I t^mndinó cerca d» >las doce. 
pi-iva- CONSEjo S U P E R I O R F E R R O -
áos . Pciro ' - i (¡..•hi.-rno aotiuaft, reco- v i A R I O " 
nocien.lo O111, tÔO lo hecho ¡ihona, la ^ ¡ _ . , . ^ * Jíuii^i**. 
limpia, historia del Consejo de Esta- Hu ,1a Presutencm se_ b a fac.l , mío 
do. ha. c r e ído necesaria Ja reforma una niota ^ofioiosa diciendo que eM 
de ,siu o r . a i n / n c i m i y Ja a m p l i a c i ó n <>""-ej(> Superior l-ermv.a.no rcaih/a 
d.c sns coinn.iMUentes/consefrvando ñ&s ^ trabajos m^laintacion del nue-
aintiiguos \ .lando a ilia mueva caris ti- v" R o b a d o por decreto-
tucidn miisores g a r a n t í a s y seguir ida- W de 12 de juln» u l t imo. _ . 'cede la not ic ia . No es m u y nueva, que f f t saés puro, es casto, 6S santo: amor 
des para, ell aciorto en. lias inforames. Guando so reeaiben noticias fie or í - digamos, pero sí es como para dejarle dé madre, en fin, ya que la carne no 
Por | so ¡se ha, llevado ai Consejo gw« partncniikiir qine j a c t e n a, .este .. uno sin gota de sangre... en ei bol- juega papel alguno en este pasajero 
Le o r í -
ü Sien riltoufliair' ui ^ flecten  .«S 
alemianítois ihimevos, que r e s o l v e r á n I-as asunitlo, dleben ser acogidias con re- sujo. 
ouestiiames quie so les consulten dien- servas. ^ ó t a la caja: „ . , . Y ,Jack a c e p t ó gustoso . 
— MiHtress blisiabetb Fray , viuda, r , i -
. alguno ;que el coie.iiin., inh-ri.-.i si.-m-
^ acumulo se , -l-ddc.-e una. e«c.a-
jKffil ^ríi.iic.ila.i.ia para, la 
ijiiCid&iíte de una v ida que declina. 
V . ti') ito 
yngo, imponiiiéndose e l enonmie sacri-
Ais-, se día entrada a ilos jefes de ¡Es- lBi .presidien-te in ter ino del Directo- <'*> , " " residencia en Wablunglon \ ^ l€ ex ig ía .probabl-.mente 
- c'0!' s ^ ochenta y dos anos ^ ¿ at.ro ^ fnés w ^ é o . 
unpor-
fcro d • la- dlatermifniacknes die la ley. MAGAZ, MEJORA 
í. día entrada a ilos.J 
ta.do Me y.---- dicil -Ejército y die la Ar- ,.¡n. s ¿ encuentra maiy mejorado, pe 
mada. ' so»n los que pueden tener ^ mt saiko 'de su doi i i i c i l io . 
m á s al d í a Ja s i t u a c i ó n dte-l E jé rc i to C O N F E R E N C I A 
sobre ilas espaldas, ha c o n t r a í d o m 
t r imon io con el organista del teatro 
Kowa, de Norfolk, apuesto y g.dlar-do Mm rfa ̂ . . -u i ' • 1 • v de Ja Marina, v conocer mejor sus 
««oe « n m í a s ol viginosas comes- ¡(l. lUú. r ^ , „ a r m o n í a con l a El .subs-cil t a r io die Gobe rnac ión , doncel que apenas si fr isa en los vem 
. w ni modo qni- si el aceite de ¿ief.cVniSa de lita Pa t r i a v sus necesida- señoi- Miaa-tínez Anido, conferenc ió en t i nueve es t ío s . 
ĵeiS l a Pnieslidlencia oan.\el ig-enerajl Ñ a u - L a p a s i ó n v o l c á n i c a de l a l n i s s v a 
t a m b i é n 
s-. fué a jiiniu jwwtóra drpivciaci.Mi. a n t o m á t i -
,> (me reciWó; f>lo bajarían los d e i i e c h o s de en- Ui H0inPR d . A d . n , e n t r a , I - ! 




. I:,""l"i sia. s.M-á discutida en 'el 
«oiiaili, C, iigreso. 
UNA NOTA O F I C I O S A 
tóí^ii'a de In lo rmar ion d, 
ímah íado ¡a s . i - i ien-
-W oficiosa,: 
S J f ^ n ar; olanio del Conse-
•̂ pi'ior dé la. l-xonomía Nacional, 
[<mo tic mchiir en l a r ev i s ión 
J ! Rociamiento de nuesti-o ac-
S S n Aú!ll*™*s todo el pro-
^ ' ' ' l e , ihia. acordado, en Ha se-
brafe el 21 del actual, que 
ttól La de] ca-iienitle mes sea 
o .̂ina informaciion publica, he-
7 ' í a ««aynr ampl i tud, a la que 
. ¿ ' • • ' ' ^ ' • i r hasta .el 5 de no-
.' ,'s,,,,i1<'' " i i petición o i n -
'•oiLas Gorporacianes djeseen. 
P^den concur r i r en i g u a l 
A . J ' f I|;|1S|';| -',1 ó de noviembre, 
'"Os,'asesores de Jas ont.ida-
. -''••«aid«.ra:s djal referido .Con-
Z ' , ) r 1 , k ' h l iM-'HK . -mia Nació-
T los '•"•••'••^ ,iiLi ,as 
"4" ^ ^ « n e s (p ic íuas í lo de-
f l f e S 0 C , A L i S T A S 
k* , ' ',|; Soci: í ac i l i t ado 
al vidias. 
comió. irepre- Taumbién . con íe i r enc ia ron . con Valles 
prosaic ,. 
pero m á s tan a r m o n í a con los snem s 
de ginandeza. Las interminables honu; 
qnie ©1 teclado le robaba dedicará . !as 
en lo sucesivo a da escriiura d,. pre-
ciosas obras musical'es, que de sogu-
re h a n de abrirle- las puer tas de la — ¿ ji ' :„ i ' iu Ji .  u on a- i  oa p a g á n d o s e poco a, poco .; gracias al liil)niortíLllidjad, m io g estjo ^ 
- s a g r a d o fuego que • par tfedas partes ,!(1(>ulo l l i jo 0 ^ • i(ie su ttmnmúl. 
\\'iinlam'ie,ntc. de exei p su Itiivo. xaón db • Demsito a 
TamilMén leí (iobiínrno, linspiirándose BiiLbao.i-
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fe lh d e 
n . 
nota, que tam-
jog o,1; " '^•c •' los diferentes 






p a d á nota se dice, con 
nnuor de u n a posible 
S > h , v ^ d|e Jos sociaJis-







J'^'1 ta,l .proceder k^neoe-
, ",r|'(i(-.a.c,iii':,n completa de 
g o r d o s formailes que les 
, NTEES D I S P O S I C I O N E S 
^ ^ í ' 1 P^'^ica una Real or-
"• s i " '"dicibn de Jas dispo-
ns a ¡m "égislacióii vigente, re-
f:L «"•ganización v a t r ibn-
1 id . ' " " ^ i o de listado. • 
f'-ki ¿ í 0 4 " 1 0 01 Rcgla.mhnto de 
T fei i ' " ' , ' ' íllP orga.n.ismo. 
M # / ''' 11 em.o i /and.. a la 
Nk»,. | x,,"i''da para, adqu i r i r 
,1' ,!lví,l:i uiiscoN mnnerado-
\ 
que l a annuga 
que tan suave r uuic*menie |,:i|is:lbe,t,b .guarda cuidadlosamente, ' t i l 
ipo llamar.a'aas<puertas-de su-ado.- ÍHUiul.qxw ¡ó ^ S,1S 
con .su c r e p é j ' ccui su blonda, ,rizad;i 
y rub ia «cabeilieraH y con l a denta-
dura quja Jo faJi.nrcó-.eÍ m á s experto de 
(¡os .dentistas de su p a í s ! 
fjo que no dice K'il pe r iód ico de don-
die laniliresaco ^sta inotiicia es si ios 
cópj iígeS fueron o no ahsequiados con 
!viia,1.a<. Si (eil enllace die esas dos 
almas v í r g e n e s llega, a af-ctuarse en 
E s p a ñ a , no quedan cencerros, calde-
ros n i iniíiin.os, die aJmiireces sanes en 
toda Ja n.aiC'ión. 
Y .aMonit^-Crislo», luciendo sus m á s 
preciadas gallas ilatanariaiS', I m b l e i a 
dlescripfo la fiesta de miaiu.e.pa, brulaiii-
U'sima, hab i lándoims de la lascimido-
' ••i henniosuTa - de. la, virtuosa, dama, 
del costoso traje sa,lido de manos del 
modisto, die moda, de Jas va,l,i,osi'--:mas 
ojyas qaiel ucía. l a desposa<la, d - 'os 
•nagnáificos irtegajlos /iv-c.ibiík > y del 
•iguiroiso traje de etiqueta que el no-
oio luc ía , Y hasta es pnsilde qiije en 
e,l paaxixiismo del (diombec.» nos bar-
hiera «pinítado)) a .Taíck declaaniár ' jd 
trtsevéi y vigorosamenli- 'Ja escena del 
sofá , del in indir ta l Za r r i l l a : 
- ¿No es verdíad, gae^ila, m í a , 
qhe i-s esilán respiirando a,moi,.> 
R. 
v v v v v \ a \ / v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v ^ ^ 
- E l doctor Chagos dice que padecemos la enfermedad del sueño. 
- ¡ Y si al menos tuviéramos nn despertador!... 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
V I S I T A S 
FJ1 poibrtmaidor ch'iíli. igencnail Sa'i-
onet. re<-ibló ayer las sigirientes \ i -
- i las : 
Don Josié Deiaza. ComMión del Ayum-
íairni^nto de Esca,lan,le. prpel'dlenite pió 
•la C á m a r a A^ilícoila. doín Qácillld San 
Afartt''in., d o n A n d r é s Oceja, una Co-
mis ión de .patrono® painadieiros, y dn-
(la^sfipio y iinn. Coiu.ísíkiii del Ayunta-
nnk-uto "de Si to loña , 
ANO XI . -PAGINA I . EL PUEBLO CANTABRO 26 DE OCTUBRE de 
.'i ¡i.i 
as, que 
el camino de l a esta-




ito y s igu ió 
ciúli. -4 
C O R R I D A S EN 
p n i P T O 
M . \ l ) i { l i ) . «El il^aiiieoclpí 
t-íí;" ' • ll hñdlC lillil.ll):'. it, (1:1 c-ll(Mli 
iCi rr.ibi'ciiiit > ¡Mi (•Q'i ri'l.'1 
I iii'iiiiíéinfii ;-i i ilíii, .-u.•!•!,. th 
si s u » ! • pur tú i ! 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
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C o s a s d e t o r o s . 
B e l m o n l e v a a U r n a a g a n a r 
m e d i o i n i l l ó n d e p e s e t a s . 
E l c a r t e l d e l a t e m p o r a d a l i m e ñ a . — S e i s c o r r i d a s a d i e z m i l 
d u r o s ij { / / / n a c u a r e n t a /////.—,/',"// f e b f e r ó , a E s p a ñ a . — ¿ T o -
r e a i á e l c o l o s o e n n u e s t r a s p l a z a s ? 
L o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o u j a 
c a r r e r a c i c l i s t a d < > l i o y . 
LA 
( oiuo r| Qi»!, |!r!ii:iiiili' lia 
Ul i . i btttaJla t.v spiics ílé iiuiiT 
o- que (lrs|>ue.S 
i i i i . ' i i iv , pues «If 
a ñ a d o J 
Claro ,| 
<!,' nuicrlo aj-líslica- i 
s i i r . i r Ui pata l íhiele r 
SÍi ciiadiilia coinpucsia üe un pica-
i y ¡dos iiaii.li'ciliiTos espiíñófies, a s í 
'í.mu ...'os lioiioranos (ic és tos y los 
• Los di i país que liavaii de ¡ni!'. 
l,?Í<íS por Io.iiumiiis cu ocii i ' i i la a ñ o s ; •: a.i ia.» 
O m á s . , Am va lU ' l i i ion l f a Lima. A .yanar 
Ivs el caso ipi i ' (K spiiós de v'ólvor dé i ii a mil dMróé tn mi uíes >• d í a s y a. 
L i m a « J u a i n y o Tc i rcmi)lo)>, lleno do \ ilvet I ' •''| á aqücJla afición que, [nn-
«•.'.uIí si) y de paln i í i s , hai 'á cosa de a ñ o i.m i ro lia c o r - c ^ u í d o lo que. no nan 
y medio, la afición, d srosa de qué p'.iiiiüo liat'ei" íÚjS eSpiific" 
¿alifeSe por acá un diestro arreando. 
Sl'puso li i i ida<lameiil i : que el ufenonie-
hoi] r.epotiríii eii l-ispaña las proezas 
que, hiciera alLude el riiaif, p . r n Bel . 
uimite, se mos t ró displicenle y fa l i -
¿ a d o : 
--J-isto se acalx)—dijo- ~. 55a vamos 
par,,! yíejos v nos debemos a la lami-
m . . . 
• \ se quedó ' ' H Tr i ana . a dis f rn lar 
Wü ía t ranqui l idad que da e| dinero 
adqui r ido cun MéSgÓ <•' ffltl vida. Kné 
<3Il va.no (pie a sn puerta llorasen im-
l.a tiesta ha g^sfelidO nMirho. 
¡in '. ,: c.-'i fMáti : li i na.roin los 
di. si! u,s (il'ediinicln^s di(' h ihar , y uFa-
¡•ejiloi). • . _ 
'jVrm.'aad;. -\u l i aha j i . icr.u lindape.-t 
in¡,' .'ha i án a Ivuih'o, haihi'Oiido oljtc-
'jddc ya e¡. p., •niiiisi)' cori!. spundicnte. 
A 
(ion üclnioni! ' ma i - cha rán a la ca-
íVV VV V V VVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' n * -v».V\ 
I V I N O R O D E R Ó " 
| j SANTA CLARA, 9.--TCLÉf0fl0 936 
—mmm*~~J m n n.. m n,m,— im iifiMt-
J(»/VA/V\âWVVWVVV̂VVVVVV\MVVVVVVVW 
¡.'Muí m i ci . n, lós éSji:.uii.- .viani.. i 
ivanionl i ' , (((i.itanil! in y iJosadas e'J p i -
•i ad n ((CanMiro» y ios haiul ' r i l ie i ,is 
L a u n l i l l o , Heyrs \ l ) a \ i d . 
'fWÜOS ¡.-ios einoarcar;in hov ca «1 
ploranlcs los ompresarios ú& toda h»- «Oroya» en cuyo hoque m a r c h a r á 
J . * A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5.—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
C A R R E R A 
LOS 
.la pul ll.ií'a.ia 
a i ! . 11- t a - laljguiilefnítet! 




" i(í Vii.-eiiíÜ1 Tí'Ü/i lia. kkiÚ 
l i Ji • í '1 iWtgJ I. ¡ ..'.MI 
'1-8 1 
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I!» .lo-é \ i . i a . iéUin, 





V i d a r e l i g i o s a . 
p a ñ a , husca.ndo un contrato a! precio t,;ill¡,aai .man. desdi' ,! pu,.i(o de \ ^ 
que dij(-sc Juan, Este, sonn.oute y «'"l- g^;;^ i^, , , ;- . . V;| m f.-rrocai r.! ac.mpa-
su espo-a. n iños y (h-pen-moso, r e s p o n d í a : 
—Dios 1 •• amii i r r . hermano. 
i i - U d a otra. |iuerta que 
cérrddQ hasta m á s ver... 
ÁSÍ Rasó MfUi Ik ' lmoute la t e j n p . i . - , 1 | /u,,,!, , , 
raua de 1923, pero en e l . iuvianfe se 
¡¡ario de torear en- los 
í j a n a d u o s más- famosas. 
( ia y al llegar la pr imavera , de cst 
.•üii.. ( io r rodiano c reyó 'qu> e l ' co í t i sa 
l ó r c a r í a GOn Sánchez Mej ías por fia,; 
ñ a n d i i a 
Llame. ¡;l. 
és ta se fia/i | . spnsa t íd loren» e m b a i T a r á pa-
a ü d s . unos d í a s imi un l.arcu t r á n c é s 
0 Nueva York, de~de don-




" v' ,.. s, u- .i Li ladel l i l 
• e,Tl-ados7le los |i,i.;¡i. á m . , r ¿ ^ é s ü su „,.„.,,,. 
„,sos de .\nda..Mi- . |vomi0 éste tejijjúne Ja t.an 
£óíi Belmonte al ternaran en la pla-
u /a de Lima , EOS diestros antes ci la-
fi©r sorprendido a ambos d.i.estrOs u n á ,,,, ^ ^ , ,„ . , . ; ,„ , .lll,ls p01. d i s t i „ t o 
inóne id dé coi'iidas, núuieiia que pue-
lie-, ¡ 'mplia rse si se hai '. ; i lílOS diiestr.is 
i acre. ilures a ello con sus proc/.as. 
• ^ • . 
A bordo del \a | io r aHolsa.tia» nia.r-
1 la'. a>er a Méjico, donde h a r á de so-
gUto una Incid í teinp;irada, m sfiu-
pá i i co picado.!- santanderinu. José Sie-
ronvcrsaciOu <cn que, de guasa; hahia-
finu- de contratar una taiai'tMilena de 
corridas. 
Kn C vera'no, .]!(dmonle. d . ' ¿pués 
ele que su tl.ist.iliquida s e ñ o r a te 1 '^a-
l.'p un líííéVb vastago, proypeló tmear 
en las paizas del Norte, poró un mal 
dei ifiStóiiiagpi pcrl inaz y moles t í s imo . 
J" q u i t ó el humor y so'o sal ió en la 
jdaza. de Zumaya, con mot i \ o UG un 
festival hi nélico, y por no desa.irar a 
IgaíMJib Zuloaga. En este festival, uno 
(lo los eraHcs que 'se l idiahan. I.e dió 
un puntazo que/iüe t a r . ió en edrar mas 
de mes y medió. 
Por .•nionces. llegó 'a. Baní̂ Híî e'r 
e¡ cnipr sario de Lima, un s eño r grue-
so, canoso, de .liiudiana, edad. Ik'lh» 
de b r ü l á n t e s , qú-s tenía en los ojos 
léd. i la tOSUidéZ d.1 los indios. 
- Vengo a c o n l i a l a r a l ielmonle 
hós -dijo una noche en esla Ih 'dacciói 1. 
bcil-ínOTlte no l o i j a , ni en ÍÍSpáftn 
n i • m L i m a ^ t / ^ rdos l a inns . ¡ 
(Tancrodo). 
E L T I O C A I R E L E S . 
POH TFXICFONO 
CATEDRAL.—<.Mi'--as lezadas a las 
.«.vo, y médi\í\, islleto y aneidia, ocho, do-
c.3 y dbps y nij'ii'.'á; a la» mueve y 
n hi conivpuituia'il. 
!' •• i'a. toihdlS; a ihus cua.iro y modia, 
' m í o (levarlo, leen expostiidóii d'e 
Bu Divina Mii.j.-.iúml. 
CONSOLACION. \ i 
1 . -¡eie y liíáodhíá y ocho; a las ocho 
5 niedia.' la paivliKpmil. cedí phU'ica; 
a lias di. /.. maisa do .Cast-eque.sis; o. las 
1 : • ,. iiiís-.. y i'.v.pllicacii'ai doctiriisai 
un p a ñ a p-áiTa adulto-: a (Ujis caiicé y .mcidtei, ex-
-pcsniaiiói de Su Divina Ma.je&tad. 
SAN F R A N C I S C O . H y 
diña a, i ' i a w , mi'l-laS nezaldias cada me.-
dia, fflOitia; a fkis- n.neive, la \panioqiiia 1. 
cou p l á t i c a Catequií.-lica; a. 'Las «moe 
v d'-.M-c. mi-a--. ir.'X<i.(hi-s. 
ANUNCIACION- M i , 1 i tós 
v; --ii. ha^la las gteho y mied'iia; a 'tes 
(liiuievéj, ¡'iS nr a pa m eii|r(;iail, icófi plé-
lik-a: ¡a lliae (Hi'üiev'é y chiediía^ Cateq-nesi-s 
p; i a n'iiños: a. las di>z, r.wK-i' y diK-.o,, 
m.i ia< i-rzada<. 
SANTA L U C I A . \! i - a 
niueve». calilla, mladiia hoii'ii,, y p las diez. 
once \- divl •: Id l'iais unieve. la jirs'i pa-
.rniqiiia.l. COOl platica; |á his oir.-i\ C a -
lofjui'ii-iis de a.dnlitx)*. 
N O T A S D E L O S C L U B S 
E C L I P S E GUARNIZÜ 
•VA i ni 11.'s por 1, sle p a n i l l a 3S ^'.an-
de, sohie todo r n (duci nizo, doiii! ' 
existe mua \ i :i dadioi a e.\|)i ,-lacii .o. 
I . - dd, Kclip.-it ya han d ; inina-
da a a.l.nH'ai-.ion, en ,1a que ;am \n-
WdtSjiCiClb uii cambio, l iminando ,1 
i /o l idura y vuhuiicndo 1 1 pm-.-lo qa.-
¿«lie jugado:- d.-ja vavanli- éll t,ii cen-
t r o ¡de ¡a. l im a delanl-. i a con Kloy. y 
; l pueslo die éslc .11 e.i v x t n ma deie-
cha con San . luán. 
, lEíl (iuaJriíüZu todav ía no se ha d -
c'di.-do a s e ñ a l a r su equipo y por ( .-
ta caa-a no pial -nios pnhl.ica.i la. 
El iKc.l.ipse pnepara un sei\ic.io fe-
j Éi'iniciO pa.ia dinr a cniioiMT eifi i'íJS 
(•m-npds dél HardiiiiMo eO resnltado 
1GÍ2J mi dio tiempo diej iia.rti'ulo de Mi-
ii-anuiiu-. 
l-ai I iSllé ipaaílido los (pmcfCÍGS - " i a o 
in, id eos y llOiS soc .is del l-iclipse t.Oli-
i'i i k l oihliiii>ia.oir-ii de inn-scntai- 91 (-a.r-
m.ot lljiglj mas ácInaJ para, 'iitra,!- ü-n 
tas Ca.ifiip6.5. 
Vid Iremos dicho qu" a.i hil r a r á el 
Cidlcgiaido si-iñor C.iVinl'/. y qm- oaii!):--
m r á ia las tres y nH dia eii punto. 
VA 'l-ic.lipse se piesenta,. á ••01110 si-
{4'U1'-'-: 
' iol .o. Llameo. Elov. Bail-sa," San . luán, coigieindo Icr (J^;iwi*?niios '(te7o£¡ 
•Saihi.v. r r i . LIk'o. Lunas, panüos prevramtiirte señalada narJ 
E o r n á n d e z , TraJ.a,, V ' ^ n íiil T^a . 
M u i o . SERVIGIO TFLEPoifli 
P A R T I D O S U S P E N D I D O Loma la. v-'z aidora.i-, ^ v 
Pon no aiu/orizni la K v rauca re- ]: ' \ •"• y , 
giloua.1 ia .aiViineaován d - das ¡ug-tido- (1,>,d,0 hi "f**1 f * . y f ^ ^ - p i t a m 
c H Hacino- í m ,.| rcsnrve . i . - : J;U1 ^ ^ m ^ J Í 
isihilidad Josjku os q w so Je ..nvÚMán S 
•8 Indalecio Feriui iiKK.y n 
-01a. " ii 
-O ILunón (i.Vjncz, a ^ V : 
Anovhe, como >f a.iuir.icsTi ip 
it liaje, M las ojfera,i-ioires de, 
Peeillízaidiai pm- wk 




'til jov'feu m m í á M ^ Eertlanj^ 
io- o r ^ i z a d o M t o ' S i 
raiinoias cmK./i , 
Jan.i d 
rre,! -va. lcc>in/0 u;n. kiil.ánriro, ^ ¿ l 
priimer peloifa 
d d juez é r t A n 
sera esl.iar-vez-dOm José BobiJió 
Detiiás de 
irá el i-oi-he 
pafíado del comisario m ^ ^ . u ' 
.]Segm.rá a este, cae),, d, 3 ' 
r-i-ois. y ,111- z imaiico y ccraarú ,.| ; 
do líos ciCEliitas amia mala, quo i r i -
res 
,n0. .Raciiifí-, y diGbíd! 1 
on el 
a T a ¡¡mipo  
comp!: lar un res.'.i\a -i-n ¡é&ÍÓS dos 
cleiih'intrs, se ha misj.elidido por hoy 
0.1 part ido qiub hail.ía de i-i'h hrar.-
.liKi" la. iihamma iftflit.T'S i'a Monlaa'ia 
S'pOiPt y 11 Ihn ÍI,jg'-jVi 1 \ a. 
CAMPOS DE S P O R T : RA-
CING 1923-OLIIViPIA F . C. 
Hoy, 1! miiyii.ifgo, a oís d,i. z y 'ihed.ia. 
fi.10 i : i1 r.Ma.rú ü.il iiptli ir.'samle pa.nid: 
iflVhtire lo- ^quipos lúnriÍMÍ 'i-ilados. 
i!A( l \ ( , 19^ 
VehlSCo, 
x X, 
I rapa-a. \ iade.n;, S( i!i( 1 zano. 
E N P E L I G R O 
noche ii iarcha-
SAGRADO C O R A Z O N . - I ) 
uneve. y media', misas caidla mociia 
fioua.; a, Ms di-z y inedia, y .onoe y 
por la calle de Diego de León u n media, m i - i . - rejsaldiasj coa plá t ica . -Esta taird'e- so 
¡onióvM ocupado por el dii-siro .Juan SAN M I G U E L . — M ; - : i - a las Sífi'é v la g. 
JUAN B E L M O N T E 
M A D L I I ) . IT..- lista 
ha 
aniomoyjil pqj
P Iñionle. su osmísa y la esjjosií t lel .medía, • ele. v dü-a y mei'.^a. 
Csúii tór l l amón Pérez dé Ayáíla. DURISIMA Y SANTOS M A R T I R E S 
.VI •Ih'í'a.r el coche a la' calle del (Padr - Ih (í iñiti lil' '•A-). —Misa- a las 
I ' - iiicipe de Versara, y debido a una. sietie. os-ho. .nnicv;' y d:''Z: en las de 
falsa maniohra. se fuá sobre un i r á n - las bcífió V dliiez, iLiiHtriuiccili'iti, dVictrirral 
n Q.u;iiii;1.a,iia, L. Sa.ii,;.'il-.t| •, Acebo, i l j . i a . 
Pms-., iCa.-iíJÜI'n, .Lá iLt la i |y T o t ó . 
vOiga. 
. fi'H'ADli 
. Adenmas di- Jos ya i' idi,-!i<lti?, lo foj-. 
n«aii-á,ii ilos sieifioreis siiguüieiñtes;. 
"De iliuniui.—'P.»';-i-!Í,(h. me, ó 1 Vrm-W 
co Sá.iic;h" y.: jm-z di- salVIiii:! y 
don Rom!;|^iai IMan • i; nrlci'iPÜiirtftr 
.losé LópeiZ Tí01 m f : : i ; (avMlóiláámij. 
res, d'oii: Mi-11 ',1 Lnipez \\)úf\p\ v 
\ M'on.-o Lrnz; voH-a!Io<, il a Píy.I.; ,1" Rtóti 
lolrmainas M.mya; - y A a Mi^l 
ILf-o.ni!.. 
I N l'HI-iMK) lOSPEeiÁU 
KI pre;- idrn:e d" l:i Lie OVinî j 
Ah a.'.iñ.i-a, d'.- i Mii-a ' 1 / n'ri-
.U-a. fia (l: ea.l 1 un pi" a.." .' o ¡ ^ ü 
«• 1 ••••• -diMido d :- ¡1 >••••;:!* po- ni .-¡-.I 
ia,l correil i ir o eoii.iril-,<M's qm i.'-Jniji-i 
la marca de. ¡una fio ra v ••irii'-cnla mi-
l i - : • 
íoi nía: 
d i -
!-.ii L ima ' t o rea rá •en no\ inn l i re— 
rep l i có s' hombre' de los l .ri l laidos. 
"i se marcho a Zumaya v li i mó cdli 
T'OMnonlr, mano a mano, en la lei raza 
puepieeiiio, un 
n!as pri neipates 
as í : dina 11 I¡el-
011 la 
<lol fiasin . de arpie 
roí . ! i alo enVas c láu 
1 C d n sint:'! i z n i ^ 
molde -e conipralilele a lorear 
plaza de (oros de Lima, los domingos 
c o n . í -pondienles a ios d í a s l'.'i y BO de 
Jioviembre. 7", d í. 2i V 28 le .licieiiibre 
de 1924 y ó de a -ro de l'.eá. 
.Kn - slas eorrid.-s se ini iaran I res 
d. las l ía i ia í lc r íás di- \oiaL;u-a, Santa 
Colonia v M i m a v las cnair. ffestíin-
{••< de las existen! s mi el |.ai.-.. 
. . ' o . , . , r e n i n n e r a c i ó n a sn trabajo, 
qtlii) marchaba en la Ullsmit, 
El choque fué Niolonto. 
inmiedialam.Md • s ' ac-ndi.'i en anxi-
J i o de iios oenpanles ('i-I a u l o i n i A i l . 
que a lor l nnai¡aiiieii!i sol O l e n í a n libvcs 
co i i i usiones. 
i Mora. 
HOY, RACING-UNION 
l ihrar i i en ..Miramar 
g ran batalla en que c o n t r a s t a r á niiins. Lis decir, "qm- pur n&i \üm\ 
ed valor (¡0 equij).. az;i|i|-,i;ra na. l o q w oonsi-an ha-,,'- los c inores 
'•• ^'h'iioara. .(a da si-uienCo .•••It:, i\.ik hora d • l . in, ..e.l pi-sWfiiln| 
de Ha' Sodí'OflIaid-or-a nizadai :! I /* Av 
l ü d e g a í n . 
(iolomer, Angulo, 
l.i;ul, l!ei-asale.L;ii,i. I.r-ra, 
M.-uvo-,, (iai-i , l.u/.ar, .(i.e-po, Ma.n-
| za inv.-. 
lia COlll i -poiidido. til 
par!.ido al (-o.nqielen-
I is .los,, (laKrituaua. 
maiM dos po-.<tas. 
..-i t 
1\ V \ \ VV\ V VV VA V V VAX > V» • 
I .a espo-a d 
,.• pérey. de 
- l ' i Imoiiile 
Avala lifiai 
y la. de;! se-
a desjiodii-
ai 1 l lanero, une marchaha a la esta-
i.iéin con objehi i'.'e l omar el i ' en oara 
Vígo, dqnfie . mhan-ani con rnmho ai 
1 'di i'i. 
.Lian Üe.lmonle. cerciorado d. > cine 
Uíl C ' l i l l is iar S nile silf tía su e-pos.1 
C ü l e i ía n de imp(.|-la nci.a. l omó m 1 1 
> W-VW-VW \\ WVV\VVVW\VVVVVVVV\aV'V'V\/V\'VV VA A 
y a fiáis d!" -z y media, ("ale'ineei-. 
CARMEN.-'- Misas ,ie/adas d- seis 
a di.e/., cada nri'dia hora; dinranto la 
mi-a de seis, oiercii-io del PfSS ' L i Ro-
saiio: 1 la< i\-ho, ini-a de Comnaiió.ll 
-eneral pairó niños.. 
\ '!;i-- caairo dei la larde, función 
"• •u.-m-ii d-- ¡íi'iííots; a tufe -soi;1* v me» 
d.hi. evnosációiii. di" S" I ' .^ o.m \ |a ie-- Majes. 
Ind. visiila. rosario, ejercicio del mes, / "(" ai-iioido de bo Dínici iva iin/io-
b. r , l i c i ó n V re-. rva. ,:i„ i.a,, 1.,-js .-cñora» d' L alará,11 de . a-
eAN ROQUE fSi-i.rdi.nc.ro).—MiiSJi a Irada gm.f.lé-. : 
la'p .!•••nevé', Coni 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Por no rico le 
ai i.¡Maje dp EKSie 
,tQ c(,í'eg¡adn Ca, 
De Mil r e d i l nd 
c-ian,ainos liajía 
.TlUtli l.elinon'o'. c o b r a r á 
]-''S.-l -'s po caiia .-. • 1 Ida 
( oeida 11 m:is por la 
C l o C e p l o le lien 'icju 
•En ¡unió ia cantidad 




que debe e'.V 
Iinoni • .será 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SZ.STLM \ M R V I O S O ' 
/•:/j-;r 7 "A'o / j m (." .vo.sv/(-o 
E L E C T R O T E Q A P T A 
('(Kiflnr. ni'itu. T.—Teléfarifi ? ¡2**™ 
ira. 
' ro la- - ' . i - , ,'íiii' •-. a la - >e's v me-
(V-i , e.\¡ir-:.-li ii ni' nor dol San t í s in io 
^-'•-riMiienlc, 1 - ••"•ir.n, ro-ari'o, orn-
er " M d- onior y i-e:pa ne-iéiii a JeSúS on 
"a Lnc-i .-i-ría. heiidició.n y n-se-rva., 
• ' •nni i- indo coa ól cárdico de! himno 
Keec, í-| leo. 
I'.qs 1L.1- l-ihiaah!.-^ c-e/l -brar-.i la 
- ív 'a nr .a a la 5 1 •bo.. > n e-Io; 
do eaiti 
A \ W \A VWVWVVVVVVV W V V V W W V W > VAA A A AAA AAAÂÍ ( l'l' I U p I ¡1 
de ñu dio inillón de póse-las 
líe nle en inoiiedii i-<p-iño|a o ( 
('el l l . con exclusión . ' ' fiull 
aunque se:- d en: so U • yj¡¡í i. y 
ci iul idad eqiiívaliente. 
>}Dé (-Heñíanle .¡ na n I!ehie : ,1 e 
ios viaj-s y es i imc¡a glí Lima 
p n c i s i 




V V'VVVVA.VVAAAAAAAVAAA.A/V VAA.AVVAVAVWA\A/VAAAA-AA.VJ 
u m u D O C T O R V A Z Z E m m , 
m m 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF. 10-47 • 
N o t a s p a l a t i n a s . 
V I S I T A N D O UNA EXPOSICION 
VIALHID. 25.- l i i y h bíjibó des-
I ¡i 1 e ,11 Sil Milji sliid el R y. 
Lof S0I11 , ,-i,iios acoiiiijialiados 1!' la 
E L SEÑOR 
D o n T o m á s N e i l a G a r c í a 
T E N I B N T K C O l l O N E L R E T I 1 Í A D 0 D F . L A ( ; i : A R D I A C I V I L , C O N -
I . K i Q K A D O C O N J - A C H U Z V F L A C A D E S A N I I E R M E N E d l L D Q , 
C R U Z D E L M K R I T O M I l.l ' l 'a | { , M K - A U I . A . S D E A L K O l S S b X I I 
Y X 1 1 C Y C A B A L L E R O ¡>K I . A REAL C B D E N D E I s . V a E L L A 
C A T Ó I . K A Y O T K A S V A R I A S 
Fallió eo psía ciudad el día H del aclm' a la edad de 66 años -
• : I I A I J Í K N D U R E C I B I D O L O S S A X ' l ' n s S . A ( , ' R A M I A N T O S 
r . i p . 
bu desconsolada esposa d o ñ a Pau la Montero Pla^a: liermanos po-
l í t icos doña Conecpc ión , dofia Clotilde y don Enri( |ue (aúpenles}-, 
sobr,nos,-primos y - d e m á s parientes, ruegan a sus amistades le len-
gan presente en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , 
(|ue tendrá lo^ar hoy, domingo, a las once y media, desdo la casa 
morí noria, calle del to', n ú m H , al sitio de costumbre: por c in ó 
favores les quedarán agradecidos. 
Santander, 2(i de octubre de 1924. 
L a misa de alma tendrá lugar hoy, domingo, a las nueve, en la 
residencia de los Padre 1 Carmelitas, ,y los funerales t endrán lugar 
m a ñ a n a , lunes, a las diez y media, en la parroquia de Santa L u c í a 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lustr ís imo señor obispo de esta d ióces i s se lia 








•- ñor i la Ciíria'.ja.l y di, I cqini 
- -Tan- Vig-Óip, e- Mi\ leí m i v i s i l 
;?v\po-¡:cli"»li Nocíioiial. JugllC 
A SAN S E B A S T I A N 
L-I icc l i .e , ii .11. el :, xp.i esc. 
• .ia ó :ai m a San Sel ;' 
i ! , nía iloña Maria Cristina > 
tLiiúRi 11 archkhapi, . iiugenio. 
.\cp|d! •ron a di spedii les los 
. I m a r q u é s de la To i i ec i l l a , .| ju^pec-
tpr de los Reales Palacios, ta duque-
sa d • San Lacios, eil generai! Mar t í nez 
.'vai.lo, Gil idcald!', el gobernador y 
oí i is a no n idade.--. 
l ' .n expresa voluntad de la l l c i n a 
m-- Ir no acudieron 'os \ocales .11 
1 )¡i •! O,i io, qn i • e(-i-aim'nte a la hora, 
de \;i m;. ; cha del sndexiireso de I r m V 
(-elehrahan su (-oníi rciieia con e| a l í o 
coinisario. 
C U M P L I M E N T A N D O 
('.iriPiplimenl ;i.i en a.l Ah mil! ca el ca-' 
pdán piriuíHraJ c| • la l egión, pj ^nhse.. 
i i ,,| :i i d¡' (1 ne.i na v M N'uncio (¡o" 
l h \ \ . (dje d.' /. V media a un.,!, -e 
'i-NP'11'1 •liVn enír-ívdíis en la reloj cr ía 
' I ' Si-. rra. Lonip.-iñía. !). con Id qa > 
el piihlico -e evita.rá la ii iole-üa d -
C P p f í l l l en la molr-ila «cblaá) a la püW-
la dol (-ampo. 
E N M U R I E D A S 
l-i.-ta larde. . ; i l a - -i ij . >.• jn-ar ; ) 
i-ampo- nn inleii.-.anle' p a r ü -
miii s l,o---ióli dvl Mi d a ñ a 
y Sporiimg de la lo.-a'lidad, 
o- i, n ' qm- por Has reciientcs 
esla illainado a ocupar, uno 
Lm-ras piie-ios en el cam-
d - mi serio. 
£ N V I L L A E S C U S A 
ude., a lias tre- y ni'edia, m 
n'a ipa.nido' aiii¡.<lo-iii .n los 
I:i I \'¡i!lae-en^a le C.. j i i ^ an -
aino pi e.pj ' lar io con La Tlín-
tu 
ver ¡u 
VVAA/XOAAAAAA ,AAA WAA/> WVWVAA VAA va 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades ,de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.— Teléfono 8-74̂  
rWVVWAA/WV A W VA V'VVA VV\AA/VVVVA/VA/\AAA VWVVWVV 
G A L L E T A " M A R Í A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
— A R T I A C H = 
UNA ACLARACION| 
r a r a j i o n e r las cosas en supun.tqy 
hnli.arcia.l crite.n,. d i s ipa r inquietudes, debemos hacr 
• constar q ü e la nota (ine ayer publi-
camos, t ransmi t ida por nuestro corres-i 
ponsal, re la t iva a los individuos aro-i 
¿i-idos a los benelk-ios del capitulo jX, 
se refería exclusivamente a l ó s m P ] 
de la p r o v i n c i a de la C o ruña 
Como se r e c o r d a r á , ¡rr^ularidaM 
advert idas dieron motivo al norabr» 
miento de una comisión reírla parare-1 
vis ión de expedientes, el i-e3uliii(lo(ie| 
cuyos trabajos ha dado órigeii á j a F 
b l i cac ión de la referida d¡spos icm# 
V a ^ \ A * ^ V V \ A W t W W l \ ' V V \ V V \ \ V V V V V V V V V V V U \ ^ " 
A s o c i a c i ó n d e C i m -
r a M u s i c a l 
fin U,> .primero- día- ^ i'^M^ 
me- d • 111.\ i, in.l.if , adra l""í í ; l^¿. 
mío " 1-.Mi1, i . irlo c n M" ' ',.'"-., j . , ^ 
¡«le A.-ociiU-iHri, ol.si-qiiiiiairá a W 
' I Stii dn!. nación df ^¡ ' f11' - . > . 
l-i-te, ^ -.¡Mu. la car-e l1' ' ' ^ 
v io l inMa. •!•;. TdlmaíiN • ' " ' V , y 
qm- 011 Madr id ha -:(•'» (>J§| 
reconiM-ido (pi.iz;i e- (i 1!.ia>ij hall 
de los vi:-; "", r - l : , - qm- en l-N''"* 
•iLemra'do. niÉ/M 
Le acom-pañara d c.'l- : [ "y -^ 
( Mi. Lhiri-s-Vucv,. 1. \\>v/• • 
1 1 i' HpjrI Con -y i \ I (-'t> ' fl I 
(jas ¡¡n-criipcLunes «1- -
bac-rs • ca .los ai'mac -c - 'K.¡(.|i;dffl¡ 
L i m n Miusiíicail y M. V,'í i-V.eo 
a- firm cido e.M 1 '"•i"--11'':'1 . . im^ 
" '•i:,l*/« en (liH'-np d • i M - ci iipoi.r.n. mi 
nes se. fas éatfeig'airáj '> 
detl d^lL^aido- '"a éétf? 
Sá; -z do Adlaiuau 
a <;• id. 
"i acS-i 
Enne ra r l a L a Bieiv Aparecida, Bttrgó Servicio pe rn í ane r i í e 
•ecibid don Alfons,) 
l-, 1 , ¿liés '1 • Iziia.!,-. don F, e.-ici-i-o 
Campi v. ••( i'd/. • liáis Tor ivs de Sá.n-
1' -1 L sé Ib ine sa y den 
VilCGlíte Laftlte. 
E N UNA C L I N I C A 
Sn \ i : v " i \a Lelna doñu M.a.ría 
. y «11 hci liliiilin. < 1 a ' chidlKplO 
BlU^enid, e-lnvicron esl.a m a ñ a a a «a 
la Cid dea de urgenui§. d I 13 den Sc-
1 e-.., vteitaindo a los hei idos i-n cam-
paña qil ' ailli estátl hospilalizados, 
T E A T R O 
C o m p a ñ í a de l p r i m e r ac to r y d i r e c t o r J O S É ROMEu 
H o y , d o m i n g o , 26 de c c t n b r e de 1924 
Tarde: fl las seis y cuartoJ;' de ABOHO 
noche: A las diez y media. E I , . v ( ; M A M I L A O R 
ANO XI.—PAGINA 3. EL P8EIL8 CANTAK8 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . j . iven tud , cuando iba a n c o-er oí f r u - Lo de ¿as n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s . 
Le (te sus estudioe y die sus ..•irtivida. ' ^ 
Doscímiso en ipaz -il1 malogrado joven. 
E n e l d o m i c i l i o d e l a s e ñ o r i t a 
A su diesccniisódadó piadr>e don Pablo *• •» 1 11 . 1 
, ^ 5 d e l m a n d o c o n e x t r a o r - ^ ^ ^ ^ ^ - J . M o r a l e s s e h a l l a r o n c a r t a s d e 
d i n a r i o é x i t o . ; — " " l " i " B p • ^ • • , • g r a n i n t e r é s . 
, ^ « f r c i ^ t r o p a s d e s a r r o l l a n l o s 
l l l i ^ i l ' I A su áesodansoíladó padiv don Pable 
t l pARTE OFICIAL 
I I A * , pro,...: 
p1! .>5_A nindlkMWúi Pn-é fa- hoim,lKi,nd'i-o.s > 
.U1'1" ' pivmWi ""I •«•¡«•imeide par- h\k\^. 
a p.rioi'lpicciik'i; r, k\e Ifímivoyies-, ¡ern 
y fui fd O'aStiigo a Jas ca-
:oí;:.i iiV's.'áinloios e r i sMái ia rcsigua-
Gjón, 
VVVVA/VVVVVVVVVV^'\VVVVVVVVVWVVVWVVVV\a/VV^ 
T e l e g r a m a s breves. 
UNA CARTA INTERESANTE (Mi sus miáiTljOiS éíl pri.udpio de "na )d--
M A D I M I ) , ' 3 . .Si' coihx••'i».n. d.dallfs rtia ¡«uun dVsciuil.ir¡r ¡oí .nj-hu-in fl.c la. 
i'.n lumiQi K 
| •¡'•i;|J: ,rimillal.—l-i Jiieb.a:lla mimo- |a ,dl? \ \-; id^Rás, fi'e «vori.-, ol dcpósHo 
f ^ " ; ^ ' ' . . ' ^ ^ ^ l a !::!• ^ ffa^ina d . u m do 'lo* b u r a t o s , 
y- « . r i - J díftl r.i'l«.i.sl!'M» lófocluaidn por la Pnlicía, dii'siaipíLKkddiiT.., • 
vuh-.s soí>pe ia i, I n f o r m a c i ó n e l e t o c i a m ei m m m m m & m m t ü l a s e ñ o r i t a morales con^.a 
$1111 
WÜIMW y •t'omándolie ga- r ^ m á o ^ e] éjjuliidid. 
^ l'M ipiiiloiio', .al! diairÉe 'cuenta di?il p 
U ~ hs EN DIOS 
H i S p a n a , i.a diiUigoncia, qu... se hazoi udirucii - Hny i. s tmo cu la eáiieial die muj . i -
f-iami'.Hiiik'. idiuró m á s d,,-. •nuevo hora*, un aSciéfl cCSl J-uzgad*?', que era. pe 
A INVESTIGAR UNAS CUENTAS ixiiCailltaii'diOSO la PpJ'tóa di? nnudias lador .d| i! anlo (iV- pn'C'sn.iniont.i de 
. w ^ ú n ^ : - l f - f ii1;'11,,^0! l l ^ r o , sim .perder lia seion-idad iloíró - ^ ü K l ü , ^ . - V a i n o s autores d.a car ia- y o t r ^ dsa•.u,nindios, que fue- la srnorda. MoraJ^s a. lasque le lúe 
Keafi'W'O (*nmm> fot tífico ayo i * • ai-amato. «Il .acaodínouno .710 i - ' ^ d o i m so han d i r ig ido a la D i - ron ,ontic-ad'os aJ j-urz. cnlrrgark,, c^pu, dr i esn-ito. 
Ainesui. 1 y 2, cogn.em o , 1,„t,1Vll , „ pe t ic ión de s, ¡ . nesü - Eotre las cablas locogi.k.s hav nnu r,a pro,eeWula d i jo : - ¡ C ó m o a ' -
Í & í o ail enonmio.. y ü l . - a i . do ia./.....aa i n u m ^ n ^ Las r u c ó l a s de .los aü tdaes rete- die la i e t o a n a dfeoia señorá ta Meira- praira.n te •.-•«..!rnenlo, c u l p a d ! Con-
M | t t . . á Asflr._ avi,ri„., , t f t t i vn os tj,., „ , . , . i n roiI+n ñ u t e s a l pequeño di írecho. ios. m ' m que. erdiv r t i a s GCiiias, kj ^ qniie E l iminara pa ru-
feL^UHl^Ul ' ' W S^ ^ g o r T E H AN x - d a • U a - torta | u j ^ , ^ , , ^ una Iiauuió:11 dice: 1 que illtr. ^ -se . ic lan- , ,1 m^siorio. 
SUita ,-OC,ia ' ^ bk>- ^ r S ^ X k u f ^ . ; . ^ col ' — ' - ' - a n a anudando que la, ¡ n s . „ _ ^ — ACTUAO.ON IMPORTANTE 
-, , ; ' I l ^ r acho fué r eh r - m a i m l a . , ( -nd. i ... v V>v: ^ l a aa . 'Jl ' ,V|"" ^ " calicó cuanh, . . n t e^ 
- i Zl'in,a-. - tt....j ... . • . . .v. .,. AÍ(M.:,U)a VISTA DE UN RECURSO t:e -.-Jiciój. dleil' z-C'CO, 'el Haid de garito i'pjñóir ccindíe id!? ,. 
hatójaiidc sid'o recihida :1a Dohd^ /Ceiu^n, .:.') 'y:rJ Fa.m MaUkid, 2b.—Aiitó tl. r n l n m a l bu- d i dónde 
.. P ., , . ,. AU UAU UN ImKUK I MM I t 
«Ya Mes o que diiccin, ios pcr.odi- r, • , • • , m x- 1 .. A Paivice que la .noo-ma.ua. polvt ca. t eos. Te ilutáis i?om,p'i:omift! cuido. Su es , » . . . 1 #t .„„L t\ j« •« Jia senorata Moinaies, ftm .a.-nte ( ¡o ia ia lias n i ñ a s , . enh ié la las , o ' ' ca/rlla que b a niolitvado ni procesa-. ' I f S h i a i d o . aidio recibida J-a D o » /Ceate, Faro sa MAükiu 2 b . - A n t ó <.l.: T r i b u n a l bu- d i d ó n d e e.gtá.n, £.1 ©abes su .pa#^. 
« k i ^ -.utenrto por tes d , , ^ , , a T ^ . n r i , , e c a . f r u r ^ n d - o co.n J j ^ ^ s o ha ^ ^ J ^ t f deiro.. c S 4 ^ 6 ^ S i 
• . „ « . Pil aíit'o <?ciml:i?iairio. • 1 p 7 7 . , ' . .-Esta ca r t a y o/trai?. oj-; Las recogad-as i j a le1«ñ.'.n!,(.a M 
P l i a conwoy ail Bar Kv Sor, s in •PUDIEN.DO -EL AMAN -'anas contra l a senlcncia que lo 1)art st..,.vklo, ^ juez do moitivo. naic-ic-
* j tt?ttta\t' o* c,> , ..iív-.-iIoc í-oiidono por mu.T.j no i.uis Aiilon. 
iie PER ENCIA OFICIOSA T E P U A N , 2í>->• • . ) , >• • i.as ' REFEKtr*1̂ '" « y y » .(])'.. q i v o« icfes dh v-ai-vi.« f,ra."Cio,n'vs ... ,. ., . . . , , ",n ^ — L m voicailes dfi Di - , v ., , . , , El fircal'. en su anfcimm sostuvo 
que la bala seuteniciaaOiui se, doluo 
 
.11)1 T v - m m ^ n m a las o d i o m . ' ^ b o ^ . Hiam. . lu .nr .^k .d .o dos. 
- • - • - - '""o iV,--, cciiiccda 11I aruaji. 
ja ¡fienp-niria livioraiipi?. no ha (lesi/j aa-
1 a.ú.i 1 abobado d-.d"- i ..sor. 
Todos los diías in'ciilio el! Juzgado dri-
s niio íiais (paiiToqufa-ii lUiaiUiifiesfie.'.ido 
\ l pan a fu copiado die la carta de que en üós iibroi.-, <\\i\? 9a revisaji se-
'lia:! palia ipil 0Gl¡ dO' ail pil ocas ¡ma 
de la S'.-fau ¡la Morolos. 
¡a,, can >ol.)joto Njé tele- Qm se '• 
|;i'ciiiut^roaicia con .el pre .Parepe qu 
^ ^ o l i i o ccimisario, ^ n w a i l P r i - eácni'^ 
g Rh cra. _ 
a inannaiia (i 
a nei'rici nicjcvi 
irniiuladia- ibiO ií 
mliinntras no so sa ran t ' 
diadiá 
núes 
peda, ién vez do diez y seis a ñ o s debió 
dé veimÉe. 
i aboí rado do Vidia.1 v P'lanas, s eño r 
'ñou'ii'.a Mo.ral-es g ú u peitiCrion deil j-unz, np conata .ins-
iüiite-i-picliaciodirs: o criipta iiiiing.inua. ii <ím. dio ilia« cii-cuu--
qiuiién. biiene las n i ñ a s o que tanciias que so han facili tado, 
snsp'i alia, ¡día que conoce 04 Msiíiiaima. sirlgiuiT^'n las aird.u^cioiies, 
de las iniuicharlias. ver.iifiK^riiilDirl? ama iinpo-rtir.riitie. dillu-ou-
)S as-.-ioiii ar qii:o ic.l juez tiene f i a . 
,. apreciar las aionniantos que ap rec ió y 
as T>0:tl- om cónsecuéir icia ídtetar una. pena puedie., da 
i.uaynr. • quo sabe í 
i\v :i, " L a teCTísiación ÁJirivadv-i, que oslen- 'abriga, la, 
I f i f t i i ^ r a o-iuvo dKdc.-l,id.a d-u- tras fuerzan no han do ser a.tacadas lah.i e(1 s(.f,or T l .x : -n i j a b u n d ó en las p a í a d e r o 
ü h m V ' - m ^ no lio-aba por .e^ ndieldes. ideas del fiscal, sosienk-ndo que l a . Mloa iK 
. , (| , | iVi a .c l lO. V\ VVWt^Aa^AAaAAAAA/V\VVA,\WVAA'\AA\a\Aa '̂VVX 
^ ¿ V t ^ S J t t t N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
¿Ittil i'-'' iicfer ra,'.-,-,.! 7ico.; .-.i: ^ Va.Iono M a r t í n , di jo , que las a t e n ú a 
4^ notidiSK? no Aa ¡••••a dvi cu.'to y coloso ju IV .¡1.' la Sccca.n , admi l idas por la bala, fueron ¡US- 0 
; í t t ' t ^ J : . i S T s ^ S í ^ ñ r Z X ^ & t ^ Á P a r a d i s p u t a r s e 5 8 3 p u e s t o s s e p r e s e n t a n 
f T s B r ^ ¿ S L C ' P f"'- ñ r t t • S É f ? l , í " e n I n 9 l a t e r r a I 4 2 3 c a n d i d a t o s . 
r.f-.nh,;6n (.vn mv (n "uvi 11 i,, mi i'in 1 O-U-, iiuji o,, o i os pai ia i . |1j0 oxcederde doce,- como m á x i m o , ac efáctíua:.!. con lo-xliiiaordiiii-ario n,..,,,,!;., .ieso-racia de liaihoir perdido a 
u a.nclainO' (padlre, ¡al catoa 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
f;é fWinae olfiicM' e?. 
,.ai!iil:io. detaillos di Uiairaoi. ennu noj- o.ci'i Joiáé lOaino idoinzález, qa 
HUELGA RESUELTA EL COSTE DE LA VIDA Se han pestablecido las camuiii.cftcio-
M A D R I D , i>r, .-En o,| Avui i l amien to H O M A . - C o m o $ é ( ^ . < & l a vida n ^ l e todo g é n e r o con lia capátal . 
ha facilitada esta iarde una nota 
s e g ú n la cuailj y merc#d a l a inter-
vención del ailoallds1, so ha res 
i, ia Kia ciudiad de Muic 
i:-. -1* voca'e- del IV.-catorm ,a-iis- u - " ' , ; ' 1 a y "ld' | ' 0™ ;ii)l7';i:i 
%|Janfe,ene,üa el subs^rotainio A ™ J cifnMin^da "faUSa dril finado, ^ ' ó l g a que desde hace tiempo manle-
I ^ S l A L DELA MADRU- >, - .u,--.a-ra 7-p.-cia • a *" ^ T ^ i o n * ^ ^ ^ qA,DA .)<.:-:• <.aua l.opez. t-nviainos al testl- 1:SOUlOn. 
inclino die nuerstro pesian por la honda TRES DISPAROS 
aiunienía; it̂ n razi'm ,vc- Vi golpe die Estado no ha requerido 
ducción -dV sadar íos , la Fodon acian, do Un .solo t:ii o. 
l obreros text(i;hs y la de .me ta lú rg icos Los tres m i l honíbi-es de. 'Ja guard ia 
•han solicitado al irestaibileeinviento d e presidencial] l i an sido desarmados, 
íos joii nailos fíiuiteriiaiiOLS. Feng-Yuk-Siang ha publicado una. 
El Gobii?¡riio se eisfuerza por e-vi- proclama roclanauido umr conferencia 
la r .la subida d a las siibsisiencias. quiG de los beligerantes v Ha p ro tecc ión de 
IVUiIUD, áá—Kn o'l AlmiiLstoicio <le ' " ' • " •^ l " , ^ i l " lu>1 , i l lllWIUi,• ' n B Í » «<• día, .acentuado con grao .rapidez, 'ós extranjeros v conminando al pre-
rOucraa faviilúkiran d - juaidíni-;-.id(i :lJI'lia iíi1"'' J,'f •all.ige en rsttfcs nimnen- Madrid, 25.—A icKinna, hura do la La € . ( i . T. estudia t a m b i é n el pro- ^ den te a decretan- la cesación de hos-
Jagénléparl.'-i oficia-1: ' tm, de v-oidadora. t n l m l a c m n | K i . r a ,M0 «.uconitíuiiroin. em íll Rastro Si l - hkema co.nilbin.ando la, -acción sindical t ¡ ' ' ( iades-
jitoi'Ofieiiiilai!.—iFiioriaas de la ja,'-- ''ll'i's- v-.-\<-\ (ai,avio y SgftíteiS Sánchez . con fia Liga do Cooperativas. LAS ELECCIONES INGLESAS 
|.J'#!.!te nriitnaillla m ó n r - i o , 2 ca'sili- , * * . * , Fd.jve.jlio caiipuñó niin e a v ó l x a i - ha- Todos líos peoi'íkiicos dedira.n lar- LONDRES.—Han .sido e.l-cgidos \2 
m ál niiiMii ' . igo, !h:¡ír¡éii,doilo dos Después de recibir los Santos ba- f , ^ , , , , ^ , , fo^fe idii-paros ismibiie Sá-uChoz. goé a r t í c u l o s a ila cnlestiión. candidlaitos que mo tendaiii oposiciem 
\¿m. f a n r , utas y la, bendic ión apos tó l ica q.u.;|e,n h h , ^ d - gim-ediad1 1011 la cara. UN GOLPE DE ESTADO en sus distritos. 
1 mía! alai.—1.a e.íVrnniia, , ] , , -Ició (lo .-xist ir ayer el prestigioso m i - tjin0 íes rn '.y. d V a lcanzó -al PEKÍN.—Se, há producido un i n ^ ^ 0 6 í-ai™tildaito..s 26 son consor-
m a ú ico-idiiino/, la fóliz opo- ,Ju11 ,(,,ll.as N f i l a ( .a r r ia , temen- n{ño ,7 s¡; !;, a t o nuV.dói F e r n á n d e z , 
ranurendafa m<xm] ret i rado de i j a B e n e m é r i t a c.giusá.ndio?.e lesion.-s d - pnoitóstíco re-
fe de fortifica,,: la .,-k,s-í!cíóu de Ei fí,ñor ^ \ h \ ( ; a , c l i , l •-ozÍ,."i ' si-nado, 
fla f^ l ia kio o . ' ^ i si,, fuego a ™p;da.l «te^gnandes s i n ' P ^ f Los Ihwidte rn.grcí.a.ron en di Hos- ñor 1 1 a. las hosfMi . la . i^ v rfí«mícn ^ consicrvadoros. B a l d w i n ^ 
ptósef, cogicini'o al e.uem.igo diez ..'J'-
' Éo niiuccitus. 
ifj Hiím<(> sJÍ!ii .novedad Ha p .'-
••1 ^ Balb-oü'-Ajiia v el hliocao do 
í. :, ^ Ikáadns,. ,:ia bateiniu ciiiu, 2(ff) /.;,,,;,. ¡ „ c l , : 1 c,^ va l i í . s í sh . aas Venta de monedas ¡Jas .tropas del Gobierno, volviera, a 
ilrtdiJft'i it- sinl., ceiniliiniot !, :s y 
nulo golp.- de Fstado, sin que tá xl \úo,m^ UUCX1? iaibotiáslas, «Ote Mbe-
Iación se Pava dailo cueula " ,';|I,'S >' mvo iiadlepeudi]. ote. 
n grupo de'gouer.alos decidió DO- 1,08 ¿ ' ^ o * figuran el jefe 
liu . tilidades dispuso 10,5 ''•^"sir  k l  y el 
fué un mi l i t a r modelo, que supo con- ¡.^.^ v e] ..xuAuil. |.GI5 disparas se ¿rû » r e g r e s a r á a Pek ín el ..-'•n'erai'Fem.- Presídlerate de 15a Cámiaii'a de los Co-
' seguir con sus caballerosas cnainlades . rP,3ei l^ a l;Us autoridades. Vnng-Siang para asumir" cil nu 11. ^ m,¿?0S' G ' C o m i w 
c: afecto .sincero de sus c o m p a ñ e r o s i r t A r n * búÁv* Tv*nJ¿a*t in . mr . ' m mimiero tcílal de candidatos pa-
,;; y .-1 i-opetuoso c a r i ñ o d e s ú s subordi- ^ ^ v v v v v v v v v v v ^ ^ (pe- 7/ nuiris.ad " I v ^ '-a obteinr los ÓS:! pu.'stos s el de 
iw> H a d O S . V o n i n do mnrtorinc l i s i e iiw,...... r - , . i . : ,. ,.!.i..:„. 1.423. 
¿̂ OLLEDO. — CORONAS DE FLORES. — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
ODA la corresponden 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
Cotmo iuslo nago a sus a l ios í s imo  
s e m í i ^ f u é ' c o n d e c o r a d o c a m i z r i / . f W , , „ v ^ v v v v ^ 
* U ' - v placa de San l l e r n . - . m - i l - K cruz L a C O i e C C l O n l U O S 1 / 7 1 - ... L¡'s JWf? ' ^ m g - Y m ^ - S m ^ sa- " 
^ fem i i a , iina-iid.-adaij.Mi.r (¡arciai Vfén-itoi .M.I.M;kur. micdaiUa.s die AJíon- ^ . ' i lK.rpn de Ku-Pe^Fln su, l lamar la. 
k*,ade TaukiMi,!,, e.u Ja, zoma, do J'/x,, v x m v ^Vas varias U O r l a n t e Q U e f i a U e n f ' * ^ y Ikgaenu a los akvdodores 
» ^ « ' . ' ^ nemi-Corca:, " K1 ^ n , , , . N(.iia o.ra .-ahaibro de Isa- V o n „ C í r * v- "• ' U U v y \ ^ -
lü-Esiian. b0:l |a óatóMca y fue du.ra.nte vaivos E j S p a n a . ^ lievles- P « m a ñ a n a , las tro-
k pación ye .abasteció, relevando .;if|OS ¡0f0 , ] , . primera, en Bilbao v de; lias do a guairmciión aiir ierou [as 
f - w a t e segunda, '-n esta plaza. M A D R I D , 2.-..-.Seuún nsainiicsbacio- ' P " ^ ' - ^ de lia ciudad paj-a que entra-
f m m m x y r t ó m m dos adua- ',,.:,| .fa.llkr.i.m-l.n.lo d.-,i ibondudoso se- , llcclll,;iiS „, , p e ^ ^ vn a ^V, Ím!^^ n , a , ' " ' ^V'''^''0'''10 ,m",>-
¿ a & s f t ^ . o , , ™ * . « • • „ ^ , t t o r ^ - - • - - - ••- | ~ i ¿ s T í r & ^ : 
Mil«"',.l •iiv-.-uica de lias fuerzas, que A su desconsolada, .esposa doña Pan- (-• n "id. rdas de oro. la mas un- i'heos. 
^liatom. n, Monl.-ro Plaza; hermanos pohlicos portante cpia en. Esipaña, Se ha logra- D¡?spUés cencamn efl Palacio y delu-
g^inae ihiayias, escasas, fueron lo- y d e m á s parientes einvíamos nuestro d.o reuniir. ^ u r o n \ü\ minis t ro do Hacienda y a 
^ f t r j i m r a y de 'a m-ihailla. ;ill(.(.ro p é s a m e . Di-ha, cd'.eoeJión comprendo monedas ^ k^ioiail, director del Consejo mi-
K'JjWiiáiii opnró efic-i.zineiuto. • » • cas'7!Poias : a-iainesas v n r i l l o i q u i ' a^pe8^do a la Presiidencia. 
«•poeriiii.n dio .Riadi-i, evacuada Confortado con los. auxilios espLri.- •- i 1 •<•._"",-. • .. « - i - Tiráitaron i andnén de, .ddouor a,I n i i -
f «krí-i Qniirs. do Reni-Aros, han j.u.Vs dejó existir ayer en esla cin- m - «••'ntr-.iucm.cb, leniono otras, ludas n-lsdro é s Comerciu, al de Couninica-
retíiióidias ¡Ha.c nuiiinie.kMies. dad el ¡oven don Pabilo Benito Poyo. I-as rr-afi.-.! •; \K\r los i.Monaneas es- c iónos y a un geineral, h e r m a n ó del 
EL GENERAL SOUZA ¡Fi1 faiMocimiin uto dhl injeinicionadó i o- pa.ñales die los'diaiiiua.is dé les Pai- p r í s i d e n t e . pero no dieron con olios. 
kTtAN. 25:—H,a llegado, ol gen ' -ven ha sido sen! id ís imo en Santander ?1,,s Dajos Milám, Nápokis v Sicilia VA V ^ 0 ^ ' ^ TsíwvKun h u y ó de la 
mv .imr.ohó ail Palacio d1 d'uiilo era suicoraoienlo apreciado por . . . ' . , . . . _ „ . , . . ^ ' - ' r;',l!l,aiI-
fifll'á-ininu , . . . i n n-i. .d.es.,|iaica,!i(lci i e i •mi.jlan.is mucos en , , , . . . 
'r| oiría. \ ccinife/reniiCMin con el sus bolles eualLudlades. i í 'a mayor parte de.dos ministros no 
Rima do, Rüvem. Pablo Renda, que habíia terminado '-'I mam-.,:., iiogrados .a, tuerza, de l io iu- p-u-ticipado en el complot, pero 
tLOGias \I>E LA AVIACION '•ou gran aprovechamii-nto l a carro- po y c'i .Vrir-ira, ojenipiknres de un va- 7 e¡ die Lni t rúcc ión y un grupo de 
¿ AX' -'>--So ihoeoo gi.andes ra de piloto de la. M a r i n a mercante, ¡Aiy pi^.-,.,;,.„ in.cri'cul.ail;.!-?. j óvenes chinos emininitos, que t r a t an 
'k ki lidiar (k- la. avi-aCiia'-n c i ha cncoulrada ¡la. muerte en plena p.|¡s.m (j. ¿m n i ¡ | i | a s oom- " " l'0?lablecor Ha normal idad cnanto 
' • , . . , an t eé 
pvréntpEindio itiodias lias lacuftaidas desdi'1 . , , t Los miembros de este grupo pro-Ios i u ni?. : os Rovos die Castilla bas a , i -a . c , 1 . • clamaron su nesolucion do i>onor fin 
ia actua.lii^lad. ., ias hostilidades y convocar u n a — . , 
^a^*-»'vvvvvvvvvvvv.*a^aw^v^ conferencia general] en la que par t íc i - — — — ^ — — . 
j - , , •., T> 1 pan ti dos bis :ea!,. 'la - v Suu-Val-
t l d í a e n n a r c e t o n a . ^ , i ,1 de ia cu-ua „ i n ,- 1 n - i r v - . ^ - o i 
1 nal, can objeío de formar un Gobiér- • O U l l o W c t ^ l g ^ d i 
UN PALACETE PARA PRIMO DE '.'1 f,!e'rte > PGStablec# la unidad na- VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
RIVERA c ional . , D I A T E R M I A 
u n a proclama de vanos g^enerailos, 
entre 'pfllos el conquisitadcir de Pok ín . 
Vergüenza, el po-
T e ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
A P A R T A D O 62 § § 
EL JOVEN 
..1 fllumno de Náutica y agregado del vapor "flloupo" 
i n d i o o i ó e n o l c l i n c í o n > 0 1 -
A L O S 20 AÑOS D E E D A D 
D E S P U E S D E R E C O V E , L O S SA1STOS S A C R A M E N T O S 
R> I . P. 
P desconsolado padre don Pablo Benito (del comer-
jilok sus hermanos Angel y Victona: sus tíos don 
isaac Benito y don Víctor Poyo y López (empleado 
excelentísimo Ayuntamiento): tíos, primos y de-
parientes. 
RUEÍ; a sus amistades asistan a la conducc ión del 11-
. nado lioy domingo, a las D O C E de la m a ñ a n a , desde el 
l0vPital'de Pan Rafael al sitio de costumbre; Favor que se 
El dn - te 1(irá, eternamente presente. 
U m-e 0 se re('^)'' y despide en el hospital de San Rafael. 
eftel q«ls,í ^ alma se ce lebrará el lunes, a las ocho de la m a ñ a n a , 
1 oaotisiino Cristo. 
F Santander, 26 de octubre de 1924. 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. , 
:" tM', ,de ,!";' ^ E jé rc i to , destinado a Consulta de n a 1 y de 3 a 4 .y media 
laanbaier el arde,,, se d e d i c ó a por. S A N J O S E , I I , H O T E L 
te 
IBA! íiQE/LO \ A, 25. —.Sje fl «a ireuni do 
la Comrsión 'n(i;xla de construcción , 
del Pai'iacio Real, para tratar del dé-
bito iéJ1 lían ico do ilíspaña. 
,?,a c n o A ino en entapar H Ayunta- ¡ ^ S J m yez ,de defender la nación. 
nueniiÍG mas de un nmülón de palmos « . ^ . ^ . ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ 
ciiadradus di* témenos. 
Hay quieiii laisiegnra—y sólo: a. tiítnilo 
d.1 inforunaiciión tra.nsmito la ¡noticiia— 
qui' existe eil propósito de levantar 
inn , , o s 1 l aia de D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
i T ' S ^ ^ t ó ' o I ^ R i S r a ! T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
E N L A S P I C A B A S 
A toda plana 
A media ídem 
A cuatro columnas . 
A tres — 
A dos — 
A una — 
l 'esi tas. 




















D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
E l P I E I L I C Á N T A I M 26 de ocTUBne D | , ^ 
Información de la provincia 
D E S D E L I E R G A N E S 1 1 1 1 1 propio i t r iunfo ae í D E C O R V E R A D E T O R A N Z O 
» v « f - » i j « w se. ê a-via. En B r a n c a agrupaiise 
COMENTANDO 
t a m b i é n %s mozos y eligen die] mismo 
niüilo que tyx Ja milbi'a Alllbiión, lili m á s D E L COM-
P A R T I D O DE CAMPEONATO 
Poro qik uM pajpa, jum̂ -mh-íím un cn-
cuic utro de can;ípeona.to enfcffi los eqüi -
ÍK'S Reánosa F. C. y Racing, pues T E R M I N A C I O N 
CURSO brc'Xímo dorainfeOÍ sa vi&rifí.eará esto 
Î 5tec4oiT2S de J!t(>(,,.S!,llt, eilcuerltro a las tres y 
ABRO, les prome- . lm.dla d.6 • |a s¡ m f e d e r a c i ó n 
i!iiitcinitií.ido pteflíiataiiiir a altas i i , , , . , 
•la iiiiíii(.l'i uKadn en. úl doiiMciij,, S 
coinveeino Manaut'J Arqui i , , . •su 
diendo corlcjair con las i , . ; : . , ' . ' " ' ' ' ^ i -
— - • 1 Ue este 
la labor que debe empnendorse qii la 
M o n t a ñ a en jpro de. ;ki. defensa, de los 
i ' i l ' ' rrses nionlaíirses,niios hallanuis en 
un cQtífci ' iuc^yrcppémós debe ller 
vafs^í a. cáqp pin- todetó cuiaidus aina,-
nii'S las innunM'rables ln-JIr/as que en-
( i c n a este eiic:,i,iilador riiM-ón dej so-
lar hispano, una activa c a m p a ñ a que 
.sirva pa.ra avivar afanes, acrecen lar 
.rntusianiDs de c|uiencs (icscDiiociendo 
iis e;iwan1;)s que la Naturaleza pr.-s-
tó pi-qoiga a/ esic .J;.r*.ío pa í s ; • sientan 
dlSSĴ as jXHr.' crtnncén-lot*, por - pa.lpar 
(!• cerca aqiuillo que plumas sinceias 
k m t f i la i'a; ^mlTflc.itílQd 011 esliáis'.hojas 
volajidl' 'íis asi llT lon.rada Prensa 
• nia,ndei-iua. Crawnos es •llegada la 
lip>r-ii en que dehe salirse al paso y es-
Ici ha.r 'la ilábor i .:iiiallesca de ciertas 
gonitieis cuyas lifMignias" comadnilles l ián-
se di dicadí.' a uespir esl ig la i' poí" ÜO. 
( i i i i i r . sin hcneCicio personal alguno 




;;aíi manos y•Hamhién , lanzan gritos 
Ui j l l iándold y. ansian el t r iunfo del 
aniigo «pi:' l l i iclia p111' ilfegar ó ta iif-
ina. I'ai Esjftóíiá..'. en Ivspaña, he lo r 
atni^o, no colocan los mozos jas es-
ipaldas ni Tos hombros; colocan, sí, 
as manos m á s no patria i ivndar en la 
í l exac ión ail que p íe te i íde subir, sino 
que agarrando f-uérterftc"n.te 'as ropas 
del que. codicia e| qiíseno premio c i r a -
cio por conquistar la b a n d ^ í a , se t i r a 
hacia ahajo y en lugar di' vivas y bu-
j í a s se r íen, sé r íen de los . sfuorzos 
inaudi los que r é a l i z a el infeliz que, 
tuvo íto audacia de querer subir, eo-
IcKjarsie a r r i b a en un lugar m á s ele. 
vado que ¿I do 'os d e m á s qu,> desde 
eiii . jo sujetan las piernas del [ '"hie 
¡iluso.» 
Bstc f1"'" ,"1 l'elatO que escuché a es-
c-iitor insigne, y ;..l esciudiarlo no pu-
de m 'no* de s o n r e í r y pensar que a ú n 
Kspaña hay brutos, muchos b ru-
resumen del g ran 
concurso de bolos eelebrado en Soto-
I ruz. 
i'ues .hien. ¿Qué il'rO yo de este fa-
llí iso ro i icü i so? 'J'odo ilo (MU! diga s e r á 
pá l i do , por la muchas razones: eul iv 
Otras, porque me falta ,la eoslumhie. 
de ; .-.crih,n. l ' e r . i , sin embargo, ha-
ciendo hojioir a la v ovlad, d(d)o dei i r 
que en Soto-iniz se ha demostrado 
que todavía no ha mueito «•,! esp í r i tu 
de los hm.nos jugadores de bolos de 
la quci ida .Monlana, que Indavía que-
daa a q u í jugadores con vida, que S© 
encu i i l r un Olí la 9 -tuci'idad manos 
qu • ponen IQJS Jioi'as donde fi jaron 
la m'i aila. 
Y que ésito qué digo es la pura ver. ^"¿'¿¡^ 
dad pueiv. 'i ao'sl iguan'o les muchos 
espccladorcs habidos, y, cid re (dios— 
y iiii (Oí1 (pie rtadie 
don D á m a s o Prado. 
¿Oué direuiO'S de estt 
C á n t a b r a rio ordena ót.ra cosa, en los 
campos de los Tinglados. 
\ u no tiene -ste partido id i n t e r é s 
grande (pie despe r tó hace tiempo pa-
••: m i cual de i'ÍOS eqií?Íipí)S vencer ía , 
¡Íhíps se v i a l a l • entontes d: la lucha 
Cl.íie dos equipos integrados ambos 
Gásí en su lo la l i th id de JÓVCiM'BS de 4a 
vil'í con a tgúl l ei- -menlo. los me.nos, 
d,- ind i \ idü! s que Irah: ' ¡ah; n esta 
I 'acloi-ía, deseando amhos osliMitar la 
s ' - .premacía d'e la región. 
j jov las CQSais han camhiado coni-
pi-'-iamente, pues mienh;is c!| equipo 
que lleva 11 nombre de la villa e s t á 
fo-mado casi lodo él .'o mismo que 
fii toiices por •lemeidos de. a q u í , el 
que 'está nuadio mejor de for-
ma, es debido Q com|ioners¡> en. su IDíl-
yor ía de á l emen tbs vascos, pues qui -
Gc-mo a ello se opusi-erg u 
de Ja- chieas, el .lo- '- din ^ ..lllit(lr.! 
un paito, piodiuirióndlola i3¡M 
en la f íen te . 
C A S T R O - U R D I A L E S 
A C C I D E N T E AUTOMQ^ 
L I S T A 
Por i i i t M ntrarsn in!. =ico|...'4^tf. 
< ¡tsr'v i'iena n i i tnrro oím g.a(lo '£3. 
va. ieli iaiut€mf)\1iil U á i - S , pm.pjSi 
de d ni Praimeieco Llerandi y eo.ii(t 
ci(':o >poi.- •('-•(-'•,. aJ .int 
e! en,-o ean.'iino iVibi 
ondú. 
l)n,l , i ,) Jugador fam ^ 0 (.II.lfl,(1 m(QS l()S qU6 JUC. 
gan en el equipo son de Jas provin-
a h í que el inte-
•h •, y(v.:•!.•;.. .a t'bocinr cnolra, «„ ^ 
y r •-•il'ta.ndo voo grn.i; !-•. c los^j j j l 
lo- . •• . .-, '^íj 
l.oc (•fupa.i|.,..-.< del w l n n i l u iffisiá&ii 
ion ¡'.•sos. •afdrlin.na.dameiiti'. 
VVVWVWW\\- ^ ̂  ̂  A * • • > ' x%VAX,"VV'W\VM'Vvvŵ  
D e E r i s e ñ á n á a 
. , « . M i en e i eqoi mi 
•M'P'dor? (en cUis vascongadas. i¿, .. . f-ii '.si)ana nav oruiua. uiuvuwn n-
•sa. No es un sen.eto como cita muy ' v 1 „ „ ; rs . ^ a r i q escuelas, 
en el amigo .hsc..,..,,,. Ja ^ í W f í ^ l í a s e se tó raa ; parn ñor lo menos 
eciuada contra determinado bal- (i(.r ^ j ^ ^ , , | , aqu^Ud que 
?vio d - l a - p r o v i n c i a cuyas aguas su- ;- . • h[.U0Í]{.Ut 0 todos, si,,, escu-
E l T r i b u n a l p a r a l a s 
d T ^ J ^ } ^ t x * 1 ! . ! ? 1 ^ " ! 'üíl!' r é T ^ e n m w q u é c u á n d o ios-ios ér-m o p o s i c i o n e s r e s t r i n g í 
d a s . 
hien se a p r o x i m a r o n 
nc 
ven paira evi tar la p r o p a g a c i ó n de un 
terrible mal que mata, anualmenle, 
se-nii esi tadís t icas ú l t imas , , un niime-
ro no inferior de ;}8.00u e s p a ñ o l e s y 
caiciD'áiidose son 114.000 Iqs e n f i M i n o s 
• fue se haiílán sufriendo tía muUlila en-
fermeidrd. Sin ©mbargo , y a pesa.r de 
j*ecoi50K)?ir y attestiguar emineijcias 
ir.^dic.ns, la bondad de estas aguas del 
b a l i v a r i o cuyo nombi'e. omito para, 
¿Vitar se crea mercenaria mi modesta 
pluma; no han faltado quy ues des. 
coiioeiendo la vailía el influjo, de las 
darnos de nuestra mji tua ayuda. 
V I A J E R O S 
Procedenle di ' Gibaja llegó para dis . 
al esjtacador ¡Nuestra , ' ' admiración 
I rado! 
Anles de pasar al resnllado linal 
del mencionado coneurso. debemos 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7. 2.0 
repetidas aguas, han ;'an/ ..lo por do- v v v v V v v v ^ A / v v v ^ 
n m e r - l a especie maldi ta de negair el 
n u r í l o que y a de por sí tiene adqui-
r ido et] balheair ío m o n t a ñ é s . 
V es que existe &a I ' ' s | )aña. mi el 
ú l l i m o rincón, españcul l a maldi ta ma-
llín de-i,r sieinjire en contra, de Ips . in-
tljíesefe propios,, nuestros. Es una ce-
guera enorme la q i y domina, a. un i n -
meivso' niiniero de c^pgrfUjl'jes, cuyas 
li ng.uas viperinas, mordaiees, dedí-
cainise itam SoCla a ca|lium(iuais y a lanzar 
ppic doquiera e s t ú p i d a s propagandas 
•̂ íi contra de los intereses de sus con-
ciuda.d!?,uas. Se da •eil raso exo |)cio- ,dii 
:ia¡ en 'd inundo, tan sillo cm E s p a ñ a | >, ; 
cono(ddo, de que pueblos que ca-
r* riendo de medios propios los veci-
rlbb y'viéMdose.' és tos obligados a a r ras . 
U%i una míse ra \ i ( l a . cuando ai'guien 
í.rna.nte del tirabajo lleva a cabo con 
nesgo d'- su capMal alguna in.dustri.i, 
nvgíKdo alguno quj9i sirva para dar 
vnla m á s holgada a. ilos .mismos Veci-
nos piíeb'lerinos, son estos, asco da 
f rutar u n o s j l í a s de bien ganado des- consto,.. quw f s indudable qli 
paso de gigante que ha dado el fut-
bOil dent íO é é lá p r o v i n c h . Y si el 
exó t i co juqgo del fútbo.1 ha tomado 
g i a n inciremento 0 ó t q u é no le toma 
»j| juego típicó de los nioidañi'ses".' 
Si ncMIamenté:, a mi Juicio, porque 
no i s l á n organizados. O r g a n í c e n s e los 
jugadores dr bolos a j a manera que 
lo hieicron los de fútbol; es decir, or-
g a n í c e n s e pon- regiones, Ayun tanden . 
tos o vailles (id nomhre no hace), con 
el . 1111 de formar una Fede rac ión o 
¿Unta provinchnl; porque es induda-
ble que si la oiigani/ .ación ha d." res-
pondeir a las necesidades generales 
del juego y part iculares de cada. Aynn-
taimento o región , es jireciso que és-
tanso el jefe de aqmilla esfación fe-
,r ie , \ ¡ar ia , nuestro huen ainigo Ricar-
do Lastra. 
De Ampuero y para ireemplazar al 
medico (Je. esla 'ocelidad. aus"iitc en 
Madrid' , don Crist ino Hiva., l legó el 
n p,d udo doctor don Francisco (ia-
mino. 
E L C O R R E S P O N S A L 
y . (pie (iy las vein- ,„ j . - c , , , ^ , , ^ , rolnosanos, pues nnentras 
trc.ia.tro liólas t iradas dió trece esta- (.uí.)¡H.^iSr d i scu t ía ell tniunfo de dos 
CazoS y vendidos veces al pniner ¡1)11(,s h l vil|la ll0y Sofó se dis-
Cttte ila victoria d'a dos equipos de l a 
arji-ie l ! (pie a.u.n viviiendo bajo el mis-
mo cieilió son de regiones sumamente 
a r l a d a s ¿Quién vence rá? Pironto ,1o ve-
r< nos y v -nza, quien venza, hemos do 
hacer un ruego a tos part idarios dé 
uno y otro equipo, y es que sin de-
ja rs- llevar de las pasiopeg se mucs-
t«op coin 1 vd'-díüderos deportistas y 
no.den tñg'-r •• -• q fnuducta a hechos 
( d igan malí do Rieinosa ya. que est" 
r a i s Siempre se ha dis t inguido por 
hospitalario y t ranqui lo , y a s í dü.rán 
n: publico v a. sus respectivos dircet i -
vos. ocas ión de ancUrguilleceírse (te po . 
se, r dentro de sus n?spectivas Socie-
(iad-'s "Ir'me1|i'0)s 'amantes al mismo 
t i émpo que del, denoirte del orden y 
del hnen nombre dtel pueblo en quoi 
\ ¡ven: cosa fácil (*?• apreciar por • el 
á r i i i l ro y d e m á s forasteros que acci-
d-n ta luiente se encuonjtren presen-
c u i d o (d partido. 
E L C O R R E S P O N S A L 
IVinosn . 24 octubre V.yji. 
tas se hallen representadas por una 
( v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ Junta o Fedeiración provincial ] 
Q £ 5 ^ ^ y Q | S J ^ Mienti'as no s? bagá esto o qo se 
creen, premios o campeonatos no se 
acrecentara el e s t ímu lo por el juego On- ano-• (q.^rlunamente anumciíé,, . ? c ' lebr . \Á ínaugnraei. u del ' l;' ̂  ierrnc:i. 
l ac-J qu- .-..ra cdticio so. iall ba pre- , to ' i ' " ' yiúh' 
parado la bociedad de Indu^lna y , , ; f i w f ' V:l ^ l é i n o S 
(.oiiu mío di- és ta . 
A tai eíecío, y a ta hola a.n'Micia-
da para e,! ai lo. se lial|.d.>a el t da.do 
loi ,i,l bastante coia ur/iilo, aunque no 
todo lo que '¿'-ra de ées&aiT. 
r,aijo ta /[jíiiGiSiidoiiicíiia. dicll svficir al-
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A S T I L L E R O de Tora 11/.o se 
y a tenernos a don Santiago 
Fuentes P i la , pensando en. organizar 
un campeonato, en el cua| a c t u a r á n 
solo jugadores de este valle. 
Por te rminar voy a dar una inte- líemd,, y pwfcwto a dn-Sinosiftión' dicsl JÚz-
resante inda de Jas part idas que j u . gado- coTíHC^Ponidiientc a.I vecino Ma-
garon en. el mencionado (concurso, y nwieJ Fern.ár'idlea Eíirmim.dieiz, cfó 39 
CON NAVAJA DE A L B A 
C E T E 
lM Hieneniiénit a del 'Asi i lloro ha de-
peniíaíflOj jsbtn éMtoei, ll'os veeinos mis-
m )5 bis mayores enemigos que han de blúm nnres ío -
un boiobre activo, t rabajador y aman- DOir c<\e Ceniim ^uevamon nos pn unos, 
te de 'la. c ivi l ización pretenda llevar P % ftna.l y satoreando el café ha- t r n P ' m ' P ^ m o . - R a m o n Mal lavm y 
a-cabo'en'esos nueblos somi salv'ii-.s .> > &a)U?rea",.<10 , .l,l1Ie' na Tomas Vari l las , de T ó r r e l a vega, con 
i > sí nn-saivaj^s. blo el al» alo. ' s e ñ o r A r r a b . i i , liaoien-.')|() |)0]os 0 
Segundo p remio .—Cesá reo Cídsa y 
aza. de Cavón . con 205 bidos. 
que la m u n s t n a y ei comercio Campeonato de bolos, T o m á s V a r i -
. T h ^ r . > • n T • ̂  U| ^ r !' m f '"p ^ ™" 110 •>«'<>«• eo Terrea, t on ]<>r tcisullucion de todos ellos, nula t , ,.,.„niifl ^...h,.^,,^ v>,.na„>n.^ 
os posee(lo.-es de terrenos: pledos, de- ^ í ]n , S(;i!l ..,..„,ilos que algunos de 4. VeHr do Sa 1 I . / Iios é 
m.'.ndas,. evitapmsas por doquiera y a olios acotan. dliiUxtaim uto al comer- i J ™ ' Santa,1(lffl.. c<m ,,os ™'-
M -üUmo,: l'a ^expropiación forzosa. es el di il fe r rocarr i l . 
. 'ene a mi memoria d r.dato que es- Contirisiiió aR s e ñ o r alcalde el s eño r 
r u í l i o de labios ( i - esclarecido escri- (srtr.ga. que a.-.radeeio en nombre de 
tor vasco; ¡y decía, el notable Jiterato .¡,a síic.itidiad <pue repreí-v-iuta las •nani-
•r ameno conferenciante: fesfaclanies y espemanzas ^ u c el M u -
a (^nqvonicsos pueDios.semi-saivajes. h]ó c i alcaldía señoir Ar raba l , liaelen-
hieniípflo itemcmos m l a floibor t i t á n i c a do .pnysenins tto® piroJjPtnmas que el ' ¿ ' 
V - han de sostener entre otras Em- ¡V^AclifiiO ton.ia p'ndlienles. esperan- Mmz-, 
ra-ses. pr.r no ci tar varias. Jas Empre . (k, ano. la .Industria v - el coníterólC " r f ' 
q 
sas ferrox iarias. cuando qu iemn efec-
n i á r el tendido de una r. 
tcll tiraje, debido a, que al 
elecln'irse la acennetida «1 Ruiz dió 
u.n i'ápiido sa l tó atrá-s. 
L A S R O Z A S 
ver die 
SoffilUCiioh satisfacloriia. de 1an 
. « E ñ IngJlaterra. en Francia y en Es- nicijdo lema del comercio, ase 
jema existe |;, vieja costumbre en las qüe «ate p o n d r í a todio cual 
Deltas piiehlermais de celebrar una m V;W\,. r s U w a ^ • pau-i7 
espeei," de torneo entro los mozos en el 
Ijltlgí» IfiaimaKko die la (-iienñ.i que con-
visíc. conio. no ignoramos m u c h í s i m o s 
e spaño le s , en .e.levárse -a, Jo alto de 
largo pa.lo ensebado, en cuyo extremo 





pilailes iiruh^Miias» paira, pii.i blo. 
Despnós , y en icor.nillos, se hablaba, 
y (•(•mi nlaha' lo qnie tanto p r e o c u p á -
,ba. ái la. o.piu.di. eslando todos dis-
pi< ©tos í i iseeu.ndiar ila [áeoÍOTi quic 
(l " ' por lo connhi osieinta los colores miestro Miuiucilipm ha. emipr.'ndido, 
nacionales. .En Ingi'iaten'a d i v í d e n s e mi de \ i n- resukUtos hmi pia/.o lo m á s 
i . s moz.os en grupos y cada uno (!,•• tprontf- ¡posible lies ¿prob lemas lilfe fe-
e?tbs elige e|, mozo que creen m á s apto- procanrii!, aguas y pi non tes. 
para, lograr elevarse y hacerse due- '.Oellíebrauíeiuos que l o d o estos bue-
•V) de la codiciada bandiena. Llegado no:-; ipropósiitos se vlna.n lluego realiza-
(d día de la fiesta agrupan se en torno dk>s, y por dlLo miereclcirám 
del palo, de-fía c u c a ñ a , los-mozos y diel veoiindairlo todos, tanto 
Nuestra enhorabuena a tan grandes 
jugadores. 
EL CORRESPONSAL 
Corvera, 25 octubne 1924. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, m. — TELÉFONO, 6-56 
• v w w w - v w w v v 
D E R E I N 0 S A 
A L L A N A M I E N T O Y A G R E -
SION 
(iua.rdia e iv l l de Las Rozas 
dlí-iteijiido José Mar t í nez Lan-
tí íróú, 0,' 23 años , aeiisadiC- de h a b é t 
Por la 
ha .-''do 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 € 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
• - v v v v w v w v v v v v v x v v v v v w v w v w 
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/ 
( • K.eaii ^ns - spahla^ en fo rma de que c ip lo como el coinrii cio. que lan re- i i j i o ^ noüib lo er.mist 
^•ohre .dla.v's,. s i lúe eil que; ha de'es- su-ultaiii 1 nite leetá d i c i d i d o a a,poyar Cv.mpurrianas «Hljedo», 
l'''-i7,a,r,-,' pc-r obtemer el preinio que se la. Jaihor del pniinnero. guiidO ¡oven p a r t i c u l a r ' i 
a-Ifiir'ere a l poseer el trofeo que en el • • lV don José Mnirín. Obois 
e.\l remo ^super ior del palo agi ta el . Hoy, por lia,-festividad del d ía , l a 
aire, una vz que efl-rnózo abraza, la, fuinrzai de Ta ginuMiicli'ai vi-dra'. <;,- ga-
' •ncaña , y cuan.lo ya sus aiuigos no la ¡y |]|G$ (Ml^íltiois • ^fiiídri'les .Ime.lie.rou 
i'UMien avnde.'-lo mas con los hom-. colgadiurais. 
broS; ayndanlo con Ins inaieis ptiestaS E L C O R R E S P O N S A L 
en los ules d d lu diador v e n a n d o és- Saín-toña, 24—lo—02i.. 
e. p iérde 'isa i . -s - ail elr-várse atin los • , A ' v v v v v v » w i ' v v v v v v v v v v v v v v v v » / v v v v v v v ^ 
niozo-s désd 1 tierra, a p í m a n l o con hu-
í-ras. cni. frases a lenüulorras , pues 
»A.\\ VWWWVVVWVAAA/VVVVWVV\A.\VV VVVVV/V\ \ \ 
D E S O C I E D A D 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
n-in-'s [yj celebrado ia btida de tó, di^lngüí-
M u n i - 4i , y bella s e ñ o r i t a Pepita ( i o u z á b z , 
cronista de escemis 
con el d i s l i n . 
amigó nuestro 
don José a r í a de beso. 
Fueron padrinos de este eníiace l a 
jvspetable s e ñ o r a d o ñ a Castora de 
(/h.so, hermana del novio, y el digno 
sunoficial del Ejérc i to don Constanti-
no González , hermano de la novia. 
La joví-n pareja, a quien deseamos 
suerte de venturas en su nuevo 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Cnin-surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros\desde 50 pesetas. 
¡RUAMENOR. NÚM. 3, S E G U N D O 
U N b U E h v i n o 
í̂VVVVVVWVAAíVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVWXÂ'm 
E n ctTmi)limiento de lo dispuesto en 
el número 15 de la lleal orden de 9 del 
actual («Gaceta» del 11), los señores ' 
que deben constituir el Tribunal da 
oposiciones restringidas para maes-, 
tros y maestras del segundo escalafóu 
general del Magisterio que disfrutan 
los sueldos de 2.000 y 2.5C0 pesetas, eu 
esta provincia son los siguientes: 
Don Calixto Pérez, Sancho, director, 
del Ingtituiornacional de 2 8 enseñanza. 
D o ñ a Africa León y Salmerón, di-
rectora de la escuela normal de maes-
tras. 
fiDon Antonio Angulo Gómez, inspec-
tor jefe de 1.a enseñanza . 
Doña Dolores ! Carretero Saavedra, 
inspectora de l:a enseñanza . 
Don Eduardo Añero Pila, maestro 
de las escuelas de esta capital. 
1 )oña Hermenegilda Larrauri Una-
nmno, maestra de las escuelas nacio-
nales de esta capital. 
Don José del Solar y Cadelo, profe-
sor de Re l ig ión del Instituto nacional 
de 2.a e n s e ñ a n z a . 
L a s reclamaciones reglamentarias 
contra los citados señores, se presen-
tarán en la secc ión administrativa en 
el plazo de diez días , contados desde lá 
nubl icac ión de este anuncio en el «Bo-
l e t ín Oficial» de la provincia. ' 
rVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV^^ 
E n l a rec ta de Heras. 
U n " S a l m s o n " c o n l r a 
u n c h o p o . 
Anoehe oirculó p<*r la ciudad el r g 
mioir d i ' que icin lia earretora de Sola-
res halda, acuirrido un grave aci'uKn-
1..- lauíipmo-villst.a, en idl que babxa i'W 
saltad-.-) unía porsonia muerta; 
"Por for tuna este últimu «».repí 
ñesultp faiiso en .absahii". . . 
.Lo Kjcuirniidlo, filcgún nuicfc'tros luíor-
mies, fué lo «Iguilienitie: 
iEI conooidio jovien don SebüstiiUj 
Torcida, .acampanadlo de su auiiRCg 
seño r Tejaiiro, ílbain oaanino dj) o&m 
im, en (oauto» m<arc«i, ((Sailunson», V'0' 
piiedad dlul primiero de .los aeñoiWi 
laidas. .,. 
Al 'llicgair a ta moeta. de Henais faiTO 
re[>ein/tinaaneniite el .alunibradn flfi^J 
ebe. y. ndo éste a clio(ar COMI 
V.ii •'.vie.i.a, eontira 11,11 chopo. 
m vehndinl'o 'resmll/. con ' ^ W l T 
tos v eil s eño r Tejcliro sufrió .-ona. 
ra- '-en La ea.na cón los cristal^ m 
paii*a¡brfeas, siiendo' -después n m m w 
a su d(.ii.iieilio de Sa.iitauMier. • . 
Lus bciriidais'son die'cítirách-r '•;v - j . 
IKI s e ñ o r Torcida sufrió 
cádiües coiitusii^nies. , 
De eskí, c.a.nita.1 saitloiou % 
gar dlil aecid-Miite varios aiiílos } " 
toclcJfetas, vín'iiGiindio en una' de o • 
d i ' i ! dKn-iíiiá.n Toicida. 
- • • v w v v v w w w < v v w v v w v • w w w v w w w 1 
S u c e s o s d e a y e r -
A . T O M E O R T 1 Z 
MÉDICO [ 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.o—Teléfono 10-56 
T ^ f A n o * * * 1 T P n í ' r . - T V M - r í l l a estado y una eterna iuna miel, ha sa-' 
u r . / \ n g e i x ^ u i z - Z / O r n u a M() a recoraífrr pobiacionies 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA V i l " IA, 2. —TELÉFONO 20-54 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Procurador da loa Tribunal*» 
VELASCO, I I 
SANTANDER 
ce viaje de novios. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l digno doctor en. Medic ina y es-
])eciai'is.ta en las enfermeilades cíe los 
ojos s eño r Frai le , pasa r n estos moT 
rnentos por la triste .d.-sgracia. de ha-
T>'<- perdido uno de los hijos mellizos 
que tuvo liace pocos meses eí joven 
ma t i imon lo . Desearnos a los s eño re s 
de Fra i le lia r e s ignac ión cr is t iana pa-
r a sobrellevair tan sensible pérd id . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y dé 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
^ S A DE SOCORO 
Ayeir fuerou louraidois en Ja l 
de 
.Sfflcenlio': 
' " S e í m .Saílces .Ha.va, do 
a fie.-:, d' - exiraicción de un. {w, 
t r a ñ o em la uñía d e l deid" 
la. mano -dieiieeha. . l V , , l . i i ^ . 
Angel G(Mnoz lAlvarez, de t i . '> ^ 
de herida tpu.nzainle en la etan 
rrwair de .la manió derecha. . ..,Plitn 
Isaibrli I tigrí rl^Ih'ea., ule ^ 
a ñ o - d'e luxacliún del dedo m 
Ib», • i q w i o dorechia.. de cl13' 
\ i c a r i a Jaroniieni. 'MartMiez, o ^ 
"-••/a y t res años , .d ie ©rosiom-
niflira. 
V W V V V / W V V W V W l / W > " ^AAAAAAA-VVVVVVWVVVVVVVVVJ 
C O R D E R O A R R 0 N T E 
-MEDICO 
Especialista en enfermeCades de niños 
C A L L E D E LA PAZ, 2, T E R C E R O 
Suapende por unos dtíaiS su consul-
ta. Anunciará su regireso. 
| r a n H o t e l R e i n a V i c t o r i a 
• i 
Hermoso edificio de reciente construcción, situado en el centro de Madrid. 
(!ltir ¡a Plaza de Sania Ana y l'laza del Angel, con lodo el confort moderno. 
mu¡J concurrido, I N M E J O R A B L E , COCINA, trato esmerado, e.rrelcntes ha-
Mciones. cuartos de baño. 
Durante la semana hay un dia destinach) a TI I E S . viéndose concurrídí-
mipor distinguidas familias. 
Si realiza usted un viaje a MADRID, procure hospedarse en este Gran 
I/,,;,./, donde estará bien (Hendido. , 
P r o p i e t a r i o : D O N R A F A E L R U I Z 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n n u e v o t r a s a t l á n t i c o . 
(ÍONICA 
Está próxinsa .a n ielir.nrs• !a ini'jü^iiM.ii'ti- i i .^ai i i l te i . (iKiciodial, lite hi 
• íid.ii de -.•ili.r jusl.is.'imas pelicion'-s iq i••(IiiimIi-h en hen^ficiio íie los 
Isresés pi squiii n os. 
Hona rf.-i ya ilo qnv so 1.j,a.b{i.j< ai'i iv a;iií inte, •nm 'liiiánimt' rmlaj.suusnm. 
s-qnitiMcii o.vtiiirpfii!' iÍk; n ú z los ina'i - que diañaii la ¡mlaisiria pesquerji 
,--.iK-la, un lodo áo llorccii 'üU' qn-; .fu-ora ü| ilíi'.sca.r pau-a. rruestiva icxpa'ii-
; tqjnwciail, l iai t( , ILniiiía.iia... 
El prog.|(!i.iii!.n. de Ja asa mi «¡Ta a. «{un' a.kidii.ios. 'los [Miiitos que cu rila, 
p l i de tratar , nos lia.ci'.'ii i'(»ikh'Í)íi- nwut a.^.iaiiiiiiiliMinia, rjs-^eauwiza. 
Vüy.-i mu slira fcl ici t iwiot i paira Ims «Kr̂ .jH«tó&iMl:r..riris, cuya. .I.i.hor es i l i ^ -
mayor icincoimo. 
• • • 
Kl CSbWwniíO brHáiwro l'mu- .el pn ipós i to tk; i nusi r i i i r dos snper-di rad 
yjílri, eúgúii icrirtos icn lo..-, pe.rji')di"os - I " " •f-.qunl paí.-v 
R&tícirdiaiiriKiis con esl.- nioiiv,o qu-. fiiaiii.úü •w •e-iMisla-uyó e! «Hoai.», uno 
'\ñ luavr-a s l;.u.qin\s di f-u. rj a. I i . i uiive:-., «leí nYrsmo tipo que los que 
«va" i ' . 'riVnsi.riiír, iíhu-íóm' uaa i.u icsantc p ^ 'ni 'ca enli'i l'tó' téeuicos 
' t í - e s , q-u-e IItoaron a .la enm •nseai de que este tipo d'C accra-
É fe |)üco pi á.cl ¡'Co. 
i>'lo ijior eons.idii-ciliria curio-sa ]»uullcaaii-.is 't sla nota. 
• • • 
Lftiiics que la •Coin.pa.iMa (Ji ¡ent Ui-iw; lia i uea.r^ad-u tires til iiiSai.iaui'l:!-
SOiOIX) !: .. 'ia,das. 
mi de és1*f,;d . (Uransay», que s.- lia 
rHIaiqi^ mayor loon laje qn,. s,. l ia 
[ W ' • que el Clyde piesenci o lia 
W-i(iV'i\ «FftiueO'UKi», liinee dos ¡iñi.'S, 
W s trui iii'llá.nticos que s,' i ian eeiiii'íiiiriuiído desde 
El KOraiM.iayii {"en/ ¡ais siguientes dun.eii'siones: 
,fe!"ja. r.»8'inet.r...-; manga, ^ \ 5 ( ) ; j u ^ a j ^ h a - í - t a ^ l a ciubicrta. superior, 
Pcdrá el buque ileva.r 600 pasajeros de priuiera, 1.220 do 'tercera y 430 
pauten , , ' ^ • «. • • 
T|Hl:a ki iiuaquinark-i,, con-excepc ión de los mclHnieites y dos caibresitám-
inovidla po.r iL.lectricidadv y la mtaina fuerza, motriz se euipllea am-
Rara diversos s e n á c i o s del buque, 
maqiiiaiaria motriz e s t á . formada por dos series !ii¡diepe!nidieníie6 de 
gte-.;Bro.wu-Cnrtis del tipo m á s i'iooaruo,, que posim en movimiienio 
me&s por iitedio de un lengranajo IreJi'/.oidail de simiple redueci-m. 
J 11 !:i ^O.OIK) caballos. 
f «Opah.say). " H>.«ta.iú listo para el 7 de febrero do 1925, fecharen que 
' h'J í i rmier viaje. 
M E C H E L I N 
liLlii.do all a,yua .reciénl.c-me,iito, 
botadio ¡"tiil -ayuii en r í a dtí 
boliidinira doil vapu.r de la Cu-
y es a.l inisinu Ueniipo uno d i 
eil aiiinisl icio. 
La 
• • • 
• ler 
EL «FLORINDA» 
'•;ii'.'-;;i Keniera.l es esperado en 
W '. vi;|iii,.r «P'.loi inida»;, de 
ma y escailas. 
EL «ARNAO» 
íiup.Mj,^ i - , , .rjaa-eeld.n.a paira San-
ipn .(•a.'.̂ a gieimeral,. tú -vapor 
. . . E l «ANGELA» 
We«> es esperado el vapor «An-




K N l r i i n 
PARA CARGAR 
'Vara cargar Iqairbi'nn se 
" Gijéfí lus Ibasjcos si-
m María.,. 
J""' 1̂ 5 t35 l i i i i i - la i la- . 
.."aiims,,. ; 
Jolito,,' \ | . 
r - , iso. 135-
> TeP,nni, m . . 
w''.'̂ 1"- loo. 
. j : , ' ' ; ' 11 ' " ^ K l . , . . ion. 




EL «JUAN JOSE» 
Ha zarpadn de ^h í l aga , emi direc-
ción a Siinlander, el vaiper u.luan 
José». 
Trae ca r r i l f0ti80\. 
EL «CRISTOBAL» Y EL «AL-
FONSO XIII» 
, Seg-ún •radi'igra.ui.as recibidos «ern •e®-
la Ca-a ( j . i- ' i^iiiilarra,. se eneointra-
iiau naveimiidn'. sin iiKn-edüid, el vier-
i . ••. $i Siol laetui.ail. p inicdioidiía, «1 
vaipcir «Cri-t: biil Cii-li'u» a 1.130 u i i -
íías de Cmn.iña y e,l ((Ailfons,, X l l l » a 
110 inillbis de ía Habii-iiii. 
• ••. '̂̂ 'wwwwv/vv, • aa'wwwwv\'VX'\aa'Vva','V\â \'v̂ 1 
E c o s d e s o c i e d a d 
& do n-a-reía.., 
floílMOo). 16(). 
m . 
•uiriún deil dis t inguido y culto tfilÓdiCO 
madl-iileño don AUXGUO A r q i e l l a i l a . 
COin mot ivo de la riinfi'i nuedad que 
aq-meja a «u ln. 'inani' dmi Henjani ín . 
Afoirluiíiiiiiiainciiite l a giraiviedaid -no 
cxiiíite,' pcir ilo que fi-líeitainos a los 
señóríeis del Río . 
Kl dacloir A.rqu.ella.da, que reconoc ió 
deUT.idami'iMi- a.l e.ii;"i'rinn. upi-rad. i 
por éíl en É Vrraiin Wt imd , ÍÑgrfiSÓ 
en, di! coirroo a Madr id . 
Î V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVWVV̂âAíXAAÂâWV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
B o l s a s y 
M A D R I D 




-( 'OI 11 .una 
euiui o 
agua mi la -
TEATRO PEREDA. 
Jqsé Reun.Hi. 
Hoy. dlóiin|tn@Oi a la^ 
«Lá nía.la li- y». 
A las diiez y niediia, 
grosia» v «Da güi1 ran. 
P A B E L L O N NARBON. - l l n v . di s 
die Ms tres y m-edia. V\";lliani S. Ha:rt, 
en ell d i á i m a «^niu-ing-,, el .n'•gnu', • en 
seis áíéto». " 
SALA NARBON.—Ibiy . ; i las ctiKJO 
y a tas eifeite y -cn-yrto. -gra-n éxito (|e 
Dougiias, M^c-Lea.n y Doriis May. en 
«Ell r e p a t r i a d o » y «La rae da de la 
fcrttiama», e i m i r a . 
CINEMA I N F A N T I L . — ( a l I Bo-
uifaz. —A ¡las eiiieo y nr-dia y sb-pj 
y media.. «Camibio de mu..-.rite», .cu-atro 
parle-s; «|.;i. apoteosis di; ttaiifuu.nda'n», 
dios piarles, (•('cínica.. 
M-a.fir.¡:;-a.. -gundd liMies de moda., 
a J-as siLde, única, s-cei/m. 
dard a V d lo mas e s ü m a b l e 
h S A L U D ® 
fíiño&Uóvenes.Mujeres que-crían. 
AndanosJnteíecluales.Trabajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTÍWYENTE ENÉRGICO 
B a n c o d e S a n í m d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Cajfl de Ahorros es íablec ida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
F O N D O D E RESERVA: 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue -
ro, Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
r ó n , , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera. 
BnlnstaiaGidn: Espinosa de ios Monteros 
Banco flilai: Banco di TornlaTigi^ 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda-1 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a v is ta , 3 por 100 de i n t e r é s 
anual s i n l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D " 
L i b r a s de Impues tos , p a r a los 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r a 
do un so lo t i tu la r . 
VtAJF.S 
" Ha, marcliado ia P a r í s . &n cuyas 
Oüiriil'pajS pru m|f.)inieceirá huí a ñ o , el dis-
l i iu ru idn j.,;.vi".Mi tdpn i-Mfonso N i r e ñ a 
. y .M:(:••!!• •(!•:->•. que l iac- poec ; ¡ . iiipn l . r -
iiii-nó la eeiMiera, d,- MiMi.iidiiia. con gran 
110. aprovi p^iaitñfl indo. 
Buen viajie y .gtratia esUwwiia ©ja Pa--
r.i« dfeiaeiajnTiQS ail apreciado ioven. 
ENFERMO 
Ayier twi imo* el y u d o de sall.udar 
:fcWlan EL «JUANITO» en V.^a, ,Pedii-- i i 'u a. nuestro querido 
ra:).v.1 Ps aperado en .Saiintandw,. amiigo /y conuparleroi. Jpfl not.a.li'c po-
«ene-ral, el vapor ujusa- néi ' -ir ijiláfico Flaraaindo del Río. lle-
yaid'o pqr la ina.fraiia de la. conste, en 
V C n o O t i a 
del Dr. Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robusteced los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convaiecientes.a los Agotados 
FUENTE DE ¡UVENTUD Y DE ENERGÍA 
F . . 
1 . . 
D i • 
6 . . 
• » B i • 
» » A i • 
» » G y H . . 
fiztftflor (par t ida) . • i 
A m o r O i s b l t 1930 
> » • 
« * D i i 
9 > Ci . 
» » J3.i 
» » A t i 
• m i . . . . 
Tesoros enero 
» ftbra?o 
» octubre « n i 
C é d t ü a i Banco Hlpotaea-
r i o 4 p o r 100 .Y. 
. d t m i d . 5 po r 100 . . . . 
' M m I d . S por 100 . . . . 
ACCIONES 
¿ a s e o do E s p a ñ a 
Bameo HIspanoamericaKO 
Basco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Sanco de l Río de l a Plata . 




Norts > . . . . • • • . 
a i l caa t* , 
O B L Í t t A i l l O N E S 
á i&aearera sin estampil lar 
I f i E a i d o l R i f f 
á l l e a f t t t i p r i m t r a 
boreal » 
Astarias > «• 
Nor ts 6 por 1 0 0 . . . « t . . • . . 
Bio t in to 6 xjor 100.. • i . . 
A i t a r l a n a de m i n a s . . . . . . 
X ' á a g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a « a p a ñ ó l a 
(6 por 100) 
C é d a l a s argentinas 
Fraaeo i (Pa r í s ) 
Libras 
Oó l l a r s r 
K a r e o i 
L í r a i 
F r a a e ú a i t u s o i >. • 





























































































m e r c a d o s , 
Aij-m'as, 57 aceione* a -iSO"- pteisetaá 
uina. 
lAccion.rs Río de la Plata, 25 Qicckk 
ti es, a 72 pesetas uiVi. i 
Arizas , a ü O o por 100; 2^.000 .pe* 
solas. . . ' ' 
c . i ln/ . i in Mame.s, .prlíiiora, ai 73,,5C| 
por 1(10; precias 2;5ÓG. 
NíiívíuI 6 p m KK), a por 100J 
[u—las 9.000. . _ 1 . , 
TiasiM.liintiras j ^ O , a 08.75.'poi* 100J 
I :a~ fó:000; 
N o t a oficiosa 
U n i ó n P a t r i ó t i c a 
M o n t a ñ e s a . 
PROXIMA A S A M B L E A DE 
UNIONES P A T R I O T I C A S 
CASTELLANO . L E O N E S A S 
EN SANTANDER. 
M a ñ a i i c o n i r . u z a r á . en el domici l io . 
Üie La Uffiiióiij PatiuLidiiea, Lepahio, uin 
nm-ro 11, la, AisáuítÉI'leia die Itens U.i>íom¡p̂  
Pati-iotioais Gastedla,no-Leouicsas. , 
Ivstá a d isposic ión de los adiioridi.s 
•die 'la proviiincia el _ .pronriima de Jan 
disoiiisiou'eis. . 
Todos líos que dlfiseélp eo'oprra.r ají 
iniegoir ''xido esta Asainhlea pcüodei& 
ííimmtm sus Mvnnr i a s , obse-rv;iKMone3 
y tilaitos ail Coiiniirté proviiM-liil . 
/̂VVV̂VVXÂA'VVVVVVVVVVVVVa'VWXAA'VVVWVVV» W T 
S o c i e d a d C o r a l d e 










Iniio iur í por 100, a 70.25 'per'100: 
pesetas 7.500. 
. \ \ un i . im i r i i . i o , -5 -por 1()0,-a 79-por 
1(10; .peseilas i.lidl). 
l^aitiico de ¡Saniia-nd;'!-. a, 
p sa tais 10:500. 
( in l ina i ia^ (jal 'iamiíiIm-Jco, a 70,75 
por 100; ]),eLSfitíis 15.000. 
S A L W A T I O 
W L í i l J L 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A N T W 
ComtiiTiiúa íibáortii ilia jiiiitirícula pa-
ra, iniiHim) de lias ctases de solfeo ..y 
cainitó,, J-Kijo lias cond'icionlies síg-uien-
* r 
S l i C í d O N DI-; H U M B H i . S 
Pniimira..—Hinhor cumplido diez • y 
M-.ds .afios de edad J seto do Ir.iena. i «úi-
ductia. ' , 
.Se.K'ikiida.—SolicitH.r ta. aduvisión do 
pa la hra. o par l-scrito,. . diirig.ida. íl! 
I lesididiiit e lia S.'r ie-dad, o. ha-cerso 
j o - - nta.r poir aui soefio act ivo o dos 
protectoras. 
S K C U O N DK SKIS'üRlTAS 
Pniuicra.—Temor de catorce a. l i r i o -
t i . mi •««o ifiuau. 
iSog-uiiidia.—iSdliioiitair lia Itdníiislóh 
pinr' escniilio diii íaí'íkIio ad presidonto de 
ia •Socied'ad, liiii cual dobeirá ser ¡mío-
jiií&ada. nxnr 10$ 'padihs o tiítor&s id^j 
'mifrat 100; k l # . i . í ^ 
S ld . tdOX Dlv NI SOS 
Prinijeijl.—Tcinior -ile ocho 
a ñ o s db ^da d. 
iSogiuiindia.—l'giiiial ia la. de la sección 
el?' las señenliitiais; y • • • 
TeircieiT'a,.—Tener voz eailiiiíieada, que 
•:• 1 ra m ; ¡iiprc iliadd p)1!»^! d i r e d o r , 
püiia. d i r i i i in i imi r lia. adini&ión. 
Notas.—.Los q i ) ' ipóseam conoci-
intientois iwuisicallas .iinigre,i.aTán -diirec-. 
ianucuaitc pn 10I coro. 
I.os dikts ide piiui.e.ba dio- w z será.u 
los 'lnini.s, ¡ni;iáiToiles. y .vleirnes, do 
ocho1 v inedia 'a dilez die l a liociie. ' 
LA DIRECTIVA 
áu-.z 
H á l t á r i h á 
alimento autodigestivo 
para niños y estómagos deucados 







E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imulan te . B s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui -
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s . 
VVVVVVVVVVVVVVWVWVA/VVA/Vl/VA/VVVV̂  
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Marti l lo) , y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez.» 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y ex te rnas .—Automóvü para el ser-
vicio del Pensionado. 
VV̂ >â \AAAÂ AAAAV\AÂ AAÂ VV\AAAAA.V\A'WVVVV* 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NUM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACION, liflTURALIDflD, BELLEZA 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
(Casa funda-
da e n 1881). 
S E C C I O N E S D E L U J O 
T A P I C E R I A 
SECCIONES ECO Ó M I C A S 
I S I N C O M P E T E N C I A E N PHECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T I S T I C O ] V j U » A I HIJOS D I M . M A T A . I Q M P A H I A , » . - L A GRAN Bf l»T*<IA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" E L S A R D I N E R O " 
P '^d i el d í a p r imero de n o v i e m » ' 
I11-" y)niXi¡in.ü ^ piĥ -M-k- pcn- el Hanco' 
de Saítlianiiíer k-iI oupón tóoíieiro ¿1 de 
la'is Oiljlii^iaiciiiointe die esta Sociio<la<l, 
icón diedlnicciión de los iinipnestos v i - ' 
íjeniles, 
Saj 1i.1llíder, 26 de octubre* de 1924.—. 
I'.l st erei iü ;o, (i".-ardo Nárd i z . 
J u n t a O b r a s d e l P u e r t o 
C O N C U R S O 
H;¡ll.i!i(li;5-e vacante en e>ta Junta 
líl pl,aza de ineea inús ta ro de la l ) i i iec-• 
n l ' ' ; r ' ! i l i : . t i \< i . dotad'u con ej haber 
H.niial di; 2.000 p.-silas. se ha aeorda-
(Ui '-arar a .pi'ihlieo eoncurso sin .pn>. 
viisinii. 
lEn lii, S íc rc t í i i r ía dte ;ki Janta., sita 
en el piso priiiíeipail del pasco do Pe-
. . r e d a . l u n e r o 34, eeitairiáai dio nmni'Iftes-» 
i ' , todos \[)h d í a s WiboraMes de doce 
a una. las criudiiciones qu« se esugÉa 
para oenpai'ia. 
Santander. 25 de octubre de 1924. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Canje o r eembo l so de las O b l i g a c i o -
nes d e l Tesoro 5 p o r 100 vencede-
ras en 4 de n o v i e m b r e de 1924, 
Este Banco tiene el honor de preve-
n i r a los s e ñ o r e s depositantes de los 
xpresados n'tulos, cuyo vencimiento 
es el dfa C U A T R O del p r ó x i m o mes de 
noviembre que los tenedores de los 
mismos a (juienes interese su reembol-
so, d e b e r á n dar aviso escrito antes del 
PRIMERO del citado noviembre p r ó x i -
mo, e n t e n d i é n d o s e que quienes a s í no 
d i s p i n g a n de sus indicados valores, 
f s t á n conformes con el canje de los' 
mismos por I rs n u e v o s - t í t u l o s a l ó po r 
'CO a cnatro a ñ o s , o sea a l -cua t ro de 
noviembre de 1928 y 1 por 100 de prima, 
de a p i o r t i z a c i ó n . 
Santander, ¿6 de oetubre de 1C2Í.— 
11 Direetor Gerente, J o s é L n i » G ó m e z 
G a r c í a , 
ANO XI,—PAÜíNA Jí. EL PUEBLO CANTABRO 26 DE OCTUBRE Q£ ^ 
aiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVV̂  (SniWWVXM/iVWVVWVXAM^̂  VVVVVVVVVVWVWVVWVX V VVVV VVV VWWVVVVVVWV-VV «WWWWVWVWVW /VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAa\AMA\ivv̂^ 
gan de Santander a las 10,50 y a las ¡rer los viajeros que llegan en el co- •sviicir MíUt.-iciríus.—Safli Francj^, 
15,25 en los trenes correo y rápido rreo de Santander, 9,38 mañana, Scfior i;.^ ol)]̂ .—(•.(MuiiKimu. 
jue van a Asturias (Oviedo) y que -.ranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos Señor Hoirédáiai—íPasifó de' 
rsalen de Santander a las 7,45 y 13,3f 
5 8 r ü i . c I o j f l j t r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: TjS, mixto; 1G,27, correo. 
Los lunes, miércoles y viernes, a la? 
8,40, sale uñ rápido. 
Expreso.—Salida:, a las 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5 
Los martes, jueves y sábados, rápi 
do, a *as 20,14. 
Expreso.—Llegada; a las 8,30 de la 
mañana. 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. L l * 
^ada a Santa.nder. a las 9.22. 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo 
i las 7,45 y 13.30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 j 
!0.20. 
De Oviedo para Santander: a las 
í,80 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
r a las 20.51. 
SANTANDER-LLANES 
Saüiida, 10,15. Llegada, 20,15. 
Sa|Sdia de Llanca, 7,45. Llegada, 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Sajkidiaa, 11,50 v 19. 10. 
Lillegadas a Cahteaán, 13,33 y 21,11. 
B a t e r í a s de acumuladores * 
W I L L A R D l 
* p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autarizada 
para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil.. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Pasee de Pereda, 21 (por Calderón) 
S TELÉFONO 5-69 
SfflíMidlas de Cabezón, 7,25 y 13,50. 
Ltegadas, 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORELAVEGA 
Salidas di.-; Síiíitamdter, 7.20 (jue-
ves y doníingoa u d&ós die feria en 
Vnr'\ \nv. gsl), 
14.30 (ili.'iii'in^r.s y dnias festivos)'. 
ves y d-ojiiinigos o dáas de fonc en Te 
mí havleg'.aji 19,20 (donuLngos y día? 
festivos.) . 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55,' 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 J 
6,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
E l tren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
iiales, con cambio en Traslaviña, j 
mra las de Zalla y Valmaseda, roí 
ambio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
Llegada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
lANTANDER'P. VIESOO-ONTANEDA 
s Salidas de Santander: 7,10, 11,05. 
14.30 y 18,05. 
Llegadias a Ontaneda: 9,49,̂  13,11, 
16,33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,20, 14,35 
y 18,15. 
LJegadlas ia Santander: 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
S e r o i c i o de e n t o n t ó v i l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
1 Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ae Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñana. 
Lleíjada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 df 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La Hermída-Potee 
Saliaas: Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lie-
C L A U D I O G O M E Z F o t ó g r a f o 
P a l a c i o de l C l u b ¡ d e Regatas .—SANTANDER 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
A O E I V C I A D E L O S A U T P O M Ó V I L ^ E S » 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I 6 H T " y sus accesorios. 
De los amortiguadores HARTFORD, patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador IRZ, patentado.—De la fric-
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO E N SANTANDER y tm provincia 




Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 dt 
a mañana; de Santander, a las 5 df 
a tarde. 
Otros recorrido». 
En combinación con los ferrocarrl 
es de Santander a Bilbao, circular 
os siguientes automóviles: 
Villaverde a Trucíos. 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba 
Gama a Santofía. 
Treto a Laredo, Otafles y Castre 
Beranga para Siete Villaí. 
Cabezón a Cabuérniga-Comlllas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
íVVV\̂ V\VVVWVVVVVVVV\/VVWVV̂ /VV̂ \VV̂ \̂ %VV'V\ 
L o s p e l i g r o s d e l a 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
Sin molestia, aun haciendo los m á s 
pesados trabajos ' 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los 
resultados obtenidos con los aparatos 
C. A. BOER, como lo prueban las nu-
merosas [cartas ya publicadas de las 
personas que, agradecidas, enaltecen 
los ¡¡efectos benéficos y curativos del 
método C. A. BOER. 
TESTIMONIO D E CURACION 
11 de septiembre de 1924 
Señor don C. A . BOER, Borce-
loua. 
Muy señer mío: Habiendo llevado 
los aparatos del método C. A. B O E K 
desd -i el dio 19 de febrero del corrieme 
año y cneontrándr.in^ curado de mi 
hernia escrofal desbordad t en esta 
lee) i a, sin sufrir molestia alguna ni 
interrupción en mi trabajo rudo de 
labrador, le doy las más expresivas 
gracias y le autorizo para que se sirva 
de esta carta de testimonio y haga de 
ella el uso que le convenga. De usted 
atento y s. s 
PASCUAL NAVARRO (ÍALEC3 
s. c—Calle Mancho, nútTiero9, Salva-
tierra de E/cua (Zaragoza). 
H a m i ü / I f l C s¡ 'l^er.-is evitar las 
Iit3l U i a U I I O molestias y fiméstas 
consecuencias de las hernias, visitad 
con toda con lianza al eminente esex-
ciaüsta señor D. C. A BOER, quien re-
cibe en: 
BILBAO. Lunes, 27 de octubre. Hotel 
Antonia. 
CASTRO U R D I A L E S . Martes, 28, 
Hotel Universal. 
SANTOXA. Micrcoles, 29, Hotel L a 
Bilbaína. 
T O K R E L A V E G A . Jueves, 30, Hotel 
Bilbao. 
RAMALES DE L i VICTORIA.'Vie-
nes, 31 de octubre, fonda Emilio Sáinz . 
LAREDO. Sábado 1 de noviembre, 
hotel Continental. 
SANTANDER Domingo, 2 y lunes, 3 
úc noviembre, Hotel Europa. 
P.ILHAO. Martes, 4. Hotel Antonia, 
C . , B O E R . Ortopédico, Pelayo, 60 
B A R C E i O N A 
if
.ra
renes son los que salen de Santan-
er a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
C e n t r o r e c r e a t i v o y 
c a l l a r a l d e C a m p o -
g i r o . 
Hoy, d-'omiiui'go, a. las ocho y m -di;! 
Ii? bi, riGché, 9-; irl inrá r.n esté 
iciiko, di Imunr de <us mh'Ííís y ía-
iiiilia.n«, jiiarihtpsa yy Imnála vr-
¡id.a taatíiail, pon.iándcvK' en c.-cena 
'eACclemiris ja.ig,u»tias icámiieos y un 
prfecioiSto diálogo, los (cuales isiér^n 
i.ni'l i 'protoidos por icil 'aiplaudid'ü puad'io 
aH.ísbu-o dte c-ta Sociedad. 
iLas in1iririiiV.(ti'Os eiaráñ inuü-idzadt!* 
oot lia ítfióciiióú miiiisicail die este Gein-
.i'O, iba.jo la competcide dilección del 
cñiar Vaii1?!la.-
•'VVVVVVVVWV'WVVVAA/VVVVVV\A/VVVVV\AÂ/WVVV\VW 
N o t a s d i v e r s a s . 
FARMACIAS.—1>- si-nic'.o i i el 
o.í a di' hiiy : 
.Señ.'.ir l'',i;i;-ii'ii.—Ali'i'üz.'iiias. 
Señor Gaviiilá.n.—Méni'r z Ni'iñez. 
Sefioi CasfiiiJTó.—Iv-pc cte Vt̂ ga, 
Ha.stia, la miiiá di ilí) tiairdic: 
t-A CARIDAD DE SANTANDPt 
I1C1 moviñiiicnto deil 'AsiTo oti 
d'o .â yer, íné <oí si:gai,iieinte: 
Cóiniidáii; di-ii-ihn *l!!i-\ 860. 
!•>'"ncias oauisádáé p̂oir i 
les 12. 
Knviadns con billete de ÍQífín̂ . 
•A su* K'spectiviis puntos, 5. 
Ás«Bp0á ••.•xK-teii.n-s .(«¡ii al , 
cilllii'llln. 139. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
ftliras 
( m v 
MUSICA,—l*h¡.grarna de l;,s 
epue SleftüiM.ñá lioy, idesde il̂ s 
inodKa de la mañ'aina, oin cil Pas,,,,' í 
P.'ihmI;!, bi Bandia. jnun|f¡|piill. ' 
l'IUMtiUA PARTI-
«En Aniaig-ón «on. aistí», p-iinim-a- 'v̂ , 
e(i.ii|:le'.|-iii.arc.lia; Ronnoro. •"• 
nMi'nuH lio»; Hayde.n. 
'«MigniMi.». obertOira; TI u n na;.*. 
SEGl'NDA PARTI'. 
«VaAemoiia orilentalb), ' serénata'* n™, 
libe. ' n,,' 
«(Altoa de Dios», Camtasía; Ŝ rran 
<( Pat altero senit.'imi'eintaib), t mágo-n0" 
iGunga; ininritla vez; Jm'ési. -mi-
F 
E R R O C A R R I L E S 
I üatio <11 día; Paella a la 
ci! i ta. 





Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
T T A í IVI E r o s 
AGENTE EXCLUSiyOl 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I Q A 
Paseo de Pereda, 32.--SfltiTflDEH 
A LAS COMPAÑ IAS DE ] oc; 
MISMOS, RECLAMA RIOS 
ATARAZANAS. NUMERO 17 ^ 
vvvwwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvva/vv̂ ^ 
j J U L N A Y j 
R E T R A T O S D E NIÑOS ¡ 
• A M O S D E E S C A L A N T E , lo! 
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • I " 
. w VVV, VVV VVWV>.VVVVVÍÂ.\ vvvwwvwvwwvvu* 
E L I I I I 
E S I B I K I L 
de S A I Z d e C A R L O S 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30. farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
ANUNCIOS B R E V E S POR PALABRAS 
C O M P A M A D E L P A C I F I C O 
Vapores correosJogk-
sos, I o n i o s , h é l l c o i , ? L 
S e r v i c i o del C a i a l de P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER ara HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
B día2fc|d! UCTUtíRE saldrá de SANTAJ^D ütt el nuevo 
yjáp;do vípor 
O R O 
admite pasajeros de primera, segnndaly terceraljclase carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.194,50, Incluido impuestos. 
— — 2.a, — 959,50, — — 
— — 3.a, — 519,50, — — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 9 d e n o v i e m b r e , v a p o r ORiAMA» 
E l 8 3 d e n o v i e m b r e , v a p o r ORCOMA. 
t i é l & í d e d i c i e m b r e , v a p o r ORITA» 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles, que eervirán la comida al esthe 
espafiol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d« 
aos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am 
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
t u a l í o i a c l i s s t n lomes , d i r i g l r s i a sas^Agentes i n S i n i a o t i i 
H H o i 4 * B i 8 t e r r a c l i * i . * P i 8 e o i t P e r o d i . Í . - T a t . i l 
• 
i 
¡ ü . 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
í Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ® 
L A P I N A 
T A L L A D A 
F á b r i c a de b o r d a d o s 
^ RUAMAYOR, 41, BAJO 3 
0 Stores, Visillos, Cortinas, Ga- p 
j lerías. Colchas, Gab notes y ¿ 
C toda clase de Cortinajes, fa- C 
4 bricados a la medida. 4 
2 Especialidad en bordados para ¿ 
\ la confección. s 
1 Se pasa el muestrario a domi- -C 
5 cilio y nos encargamos de la » 
j colocación. ^ 
S A S ; T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
G irantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12, sesruedo. 
C U VIVA permanente 
e \ hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. G'iii<-> riMr.-i hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-2̂  
e \.TA DF. CáUOALES con-pr^i'ía d«(ca!sión. informo 
en la Kclojei-ía bi tién. 
San F r • nc tco nikn 23. 
S o n r l q o ú l í n o s ^ e 0 
CARTAGU elaborados con se -
lector cacaos y azúcar e.\ r 
Calle de In Marina númer. 2 
SE CEDIí> | uibitaci nes amue «•Jadasp< dorciiir. N islas a-
mar I ifórti es \sia ¡iflmimstra-
ti u. 
• C a l - t e j a y l a d r i l l o • 
5 Pídase directamente ala fábriea ' 
[ L A C O V A D Q I V G A S 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. 
E ALQUILAN dos hermosof 
pisos, complelainente nue-
vos, con baño, gas, instalacióL 
de luz y i imhres, bien soleados. 
En Perinés, 5, iDl'ormarán. 
ÜENDO bodegas, Alsedo Bus tamante, 4. 
Informarán: Calderón, 25, 1.' 
Alquilo Sardinero hotel amuc blado. Cincue>ta daros ra en-
tílales, hasia abril. Caldeión, 
52, l . w 
Qlquilo Sardinero, piso coa 
baño, sin iiiUeblea. Veiati; 
cinco duros mes. Calderóa, 25, 
primt-ro.. 
SE 13 aj^EA ce mprar torno me-cánico proi)ío pa*^ paraje, 
irigirse a estaadministración. 
JASA formal admi'irni c^ba-
^ lloros con buenas referen-
cias. Razón esta administra 
ción. 
!E DESEAN huéspedes casa 
' ¡¡articular. Informarán en 
ta administración. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
Neio B a r R a c i n g 
A N G U L A S 
F á b r i c a molino se ven-. de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RÍOS, Comercio. 
O T O R R E L A V E G A ' 
CASA particular, sitio céntri-co, alqui o gabinete amue-






Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
O o 
Se necesita para pintoresco 
pueblo de esia pioviucia, bien 
leiribindo. 
Dirigirse: Don E . Pérez del 
Moliáp. 
Apartado, é. 
l iüiV ELPDEBLDUliTIBIlii 
O C A S I O N 
Por no poderlo atender se 
traspasa un hermoso loiial (s"1 
existencia) en lo roas cónlncg 
de 'i'orrelaveg-a, tiene dosma?" 
níticos escaparates de cuaiw 
metros ancho por cuatro de al-
to. I 'ara tratar, JuanFeriulndeZ' 
Avenida de1 «'antábricc, 3. 
T O R R E LAVEGA 
M O D I S T A S 
Temporada de invierno. • 
Boraados p a r a vestidos y 
abrigos desde tres pesetas, efl 
la fábrica do bonados de Ku»' 
raan'or. 41, esquina al Paredón-
íTIPNP IIQTPIl m í i n O O No acepte cualquier calli-
úl lUlID UúlOU m l A i m ! cida que le onezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i c i d a , V e l o z de l doctor C U E R D A 
y en tres lías se verá libre de toda molestia. ES E L ME* 
JOJi. E L MAS RAPIDO.—SOLO CÜESTA 1,20 pesetar 
En Santander; Pérez del Molino, farmacias y drogueií»8' 
1 p^OCTUBRE DE 12.4 E L P U E I L 8 C A N T A B R O ANO SCI . -PAOIMX n 
H A \ P A C 
. A m b a r e s y P a r í s 
S A N T A N D E R : D E P O S I T A R I O D O N V I A L 
]Zado con suela goma cosidá R O M P E ROCA (interminable). 
janatos charol, nubuk, pieles colores, oscuro, champanch, 
i ris Zapatillas y zapatos paño, para calle. Silenciosas fiel/ro 
con forro. Chanclos goma. Leguis cuero. 
p PE fOMS CLASES P iM 
[Según s u t r a b a j o , p r e c i s a e l c a l z a d o . 
N o s o t r o s l e a c o n s e j a r e m o s l o q u e u s t e d n e c e s i t a , 
E L MAXIMUM D E C A L I D A D P O R E L MINIMUM D E P R E C I O 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
I U Z Y T A M P I C O 
• I 2 5 d e o c l u b r e 0 e ] | ¡ v a p o » S 
E l 3 do diciembre, el vapor T O L E D O . | E l 14 de enero de 1925, el vapor H O L S A T I A , 
A í m l t l t m d o e s r g » v aaaajaroa do p r l m s r » y segunda ciase, sagoada t e c a ó m i » » 7 t t r a a r » • ! » • • 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, m á s 14,50,'de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
v Fara íVeracruz -tf Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 deSimpnestos.—Total, pesetas 582,75. 
KítOBEVRoores «BtáESeoaHtroldcs eoa todos los aaeiantos modernos y l o a d i sobra eomoeldoi ñor 
• I simerado tratoSqikt •HÍallo9j7«eiba^. loa p a i a j t r o í de todas la s i ca tegor ía i . L l i v a a m#.dl«of, 
mararoB v eoeiBaroi;0i*>afloias, 
rara más iDÍonnes ¿iriiirse aSl^s eaiísi'riialari s farlos Hoppe j Cofflp.-Saütauiler. 
ADO 
b r s a l m l r a e r o S.-SHNTAN0ER.-IIIR6S d e E s c a l a n t e , n u m e r o 8 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 1 
HK K I E N P O Ayuntamiento Puente Viesgo, prados, tie-
rras labrant ías , cerradas. Ca-
sus para viviendas y cuadras . 
Informarán a d m i n i s t r a c i ó n . 
V i 4 8 U R I N A R I A S 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
N D E B I L I D A D N E R V I O S A ? " 
Basla de sufrir ¡núlilraente de dichas 
enfermedades, gracias al maraailloso 
descubrimienlo d. los 
l ías u r i n a r i a s : 
Ulenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, ete., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitisj"anexitis, í lujos, etc., de la mujer, por crónicas 
y rebeldes (quesean, se coran prouto y radicalmente con 
losuchets del o r . Soi»'rc. Los elrformos se curan por sí 
I solos, sin inyecciones, lavados y apl icac ión d^ sondas y 
bujías, etc.,'tan peligroso siempre. Venta , 5 pesetas caja . 
I n p r e z a s d e fa-sangre: S r ^ » . ^ 
gásde las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné ' 
urticaria, etc., enferme uides que tienen por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangre: por crónicas y rebeldes 
sesean, se curan pronto y radicalmente con las Pi ldoras 
«pnrativas del D r . S o i v r é , que son la med icac ión depu-
rativa ideal.y perfecta perqué «c túan regenerando la san-
?re, ra rénuevan. aumentan rodas las energ ías del organis-
jDoy foméntan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
^ulceras. Unirás, granos, forúnculos , supurac ión de las 
JJwas. caída del cabello, InHa'nuiciones en general, etcá-
^a.quedando la piel limpia y revene ada, ei cabello bri-
l l e y copioso, no cejando en el oriranisino huellas del 
Pasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
n u m i f l C n * Cansancio mental, pérd ida 
. l l l S i U l U d Q * de memoria, dolor de Qabe-
JJ^értigos. debilidad musculai-, fatiga corporal, tembló-
. palpitaciones, traatornos nerviosos de la mujer y todas 
smainfes.;iri()nes de la neurastenia o agotamiento nar-
ô. por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto " 
| «icaiinente con las Grageas potenciales del Dr . S o i v r é . 
reuf'Ueun medicamento son un alimento esencial del ce-
c¡a]^'nie(iula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe-
ex "lente a jos agotados en la juventud,, por toda clase de 
S , iv^eÍos s'n años), para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
'''as fras110'01168 SÍÜ v*0'entar ê  organismo. Venta , 5 pe-
l l í S 6 t u s i v o : H I J O F E JOSÉ V J D A L Y R I B A S , S C. 
v S ' " " B A R C E L O N A . 
t ^ A E N S A X T A N D E K : E . Pérez del Molino, drogoe 
ticas priüciPales E n l a c i a s de España , Portugal y Amé-
Grandes tares Correos Holandeses 
• t r v l t l t rápido do p a » J t r o i Mda vtlntt dias deado t a a -
| M d t r • Habana, Vtraaruz, Tamplso y Nutva Orlea»*, 
P R O X I M A S S A L I D A S P I J A S DB S A N T A N B B B 
Vapor S P A A R N D A M , el 5 de noviembre. 
» V O L K N D A M , el 22 de noviembre, viaje exlraordinano 
MAA«l)AiM, el 27 de noviembre. 
¡L » E D A I \ I , sa ldrá el 17 de diciembre. 
L . r ^ l \ , i j A ^ I , » 
S P A A R n D A M » 
MAASDAVÍ, 
E D a M , 
LI¿ERDA^Í, 
b P A A R N D A M » 
M A A S D A M , 
E D A M , 
L E K K D A M , 
S P A A R N D A M , » 
M AASÜAM, 
E D A M , » 
el ó de enero de 1925-
el 98 de enero, 
el 18 de lebrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de maj o. 
el 3 de junio, 
el 24 do ¡jimio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
flminocuw 
^ I S O S A 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S I D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S K . 
P R E C I O S E N g C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pes stas. 539,5'i 
Precios ca tereera dase. | r ^ : : : : : : ; : 
Nueva ü r l e a n s . » "10,00 
E n e-tos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans-que son ocho dollars más . 
íftsibitón txplds seta Agencia biNstas.de (da y vua3^ «9*» 
un importante descuento, 
Stetot T&porei bou completamente nuevos, ee ianáo dotaáet 
iodos los adelantos modernos, siendo bu tcnolaje idf 
!7.100 wneladas cada uno. E n primera clase los cámara 
isa B»n d# una y dos literas. E n segunda económica, loe 
eams rotes son ios DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
"7.A SE. los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
•^ÍERAS. Kl pasaie. de T E R C E R A C L A S E dispone, aderaic 
magníf leoi C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DÜ-
C H A S y de r / a g n í ü c a biblioteca, con obras de loa m o j o m 
autores. E l personal a bu servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros qu« se presenteji m 
sata Agencia con cuetro días de antelación, para tramlia? 
la documentación ae embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de Laformes, dirigirse a su agente en Sae-
¡andar y Gljón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad.RAa. 8, 
principa!.—Apartado de Cerreos, número 3S.—TelegraaBae 
y tsiflfonemae, F R A N C A ROI A.—BANTANSBESí 
S o l 
tib Preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
üsfi76 COn gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
s.--Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
U c i ó n B e n e d i c t o 
¡je glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
p ls, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
. / e c ¡ o : 3 , 5 0 ¡ x e s e t . a s . 
E, V6l»ta en *** Í V§ M9* " * 9l i< I H * m A O R I D 
^tande.. r, Pr inc íPa les í a r m a c i a s de E s p a ñ a 
r- E . PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
A P P P I - E U I A 
- R A R A L . I S i 5 ' 
Angina de peobo. V e j e s p r e m a t a r a y demás enfermedades 
originadas por la Ar ter loeac l eros i s e H i p e r t e n s i ó n 
Se airan de en modo perfecto y radical y se evitao por completo tomando 
¡ r e J J O L » 
Los síntomas preenrsores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, ftormi-
gaeos, vahídos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de dortitir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones he-
morragias, varices, dolores en ta espalda, debilidad, etc., decapa--
recen con rapidez osando P u o l . Es recomendado por eminencias 
médicaK de varios países; suprime el peligro de ser victima de una 
muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea su uso; 
mis resultados prodigiosos se mamíiesian a las primeras dosis, con-
timiando la mejoría hasta el total restablecimionto y lográndose con 
el fuigriíb una ̂ xi.stoacia lár¿;;/. coa uim salud üíividiable. 
Vente, en Santander: Sres. Fóreií leí Moílno y C ?, Pl. de las Escue-
las y Wad-Kas, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal. 
i r i s C o r r e o s E s o a -
i l a e o i n o a n í i 
L I N C A A C U B A Y S M É J I C O 
Bl día-19 de N O V I K M R R E , a l a s tres de la tarde—salvo 
cont ingenc ias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
su capitán D O N A G U S T I N G I B S R N A U 
^•laallíeado pasajeroa de todas clases y carga coa jfteaifeiS 
a HABANA, V E R A C R T Z y T A M P I C O . 
mw% B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A V R ! 
U f E R Á S Y C O M E D O R E S P A R A EMIGRANTE» 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 53Í>, m á s 11,25 r e impuestos. Total , 519,25. 
Para Veracruz, pts. 585 m á s 7,7; de impuestos. Total , 592,7 •. 
Pata Tampico, pis. ó85, más 7 75 de impuestos. Total , 592,75 
L Í N E A A B l A A R G E K T i N A 
El d ía 31 de OCTfIB' íE a diez de la m a ñ a n a — s a l v o 
cont ingenc ias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
iue saldrá de aquel puerto el 7 de NOVIKMBRiC, admitien-
ao oasajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
f,z\ fnuea^ «n lerdera ordinaria, para am^sS SU*-
Miio». Incluso impueetoa, é&tM peeetM-
urá asá* Inlormea y condiciones, dirigirse a raí agerntol 
* SANTANDER; S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L P E R E Z Y 
O Ü P a N I A , paseo de Pereda, 38.—Teléfono, IS,—9irae-
«ion teSüsrAaca y ie^efónlna: n-rr o t t c t w t 
LINEA R E G U L A R D E g V A P Q R E S 
DEjLA¡¡CASA 
I s n t s 5 lm MU 
D E L O I V D R E S 
H a c i a el día 27 del actual saldrá de este puerto el vapor 
O 3 R S = i . I 
Admitiendo carga para 
L I S B O A , G E N O V A Y L I V O R N O 
V con couocimieato directo, transbordando en G é n o v a , p a r a 
A L ' .IA N D R I A y h.AllR>A. 
BB Para so lio i >*• cahM.-i y aeraás informes, dir ig írse la su consig 
ratarh D O N F R A N C I S C O S A L a Z a . Pa^eo Jie P e r e ia , 18.— 
T¿iéfoJio ^ " 
L « a V . " F l P u e b l o O á n t a b r ^ ' 
>4>^<H><H><^<H><H><3><^<H>^^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A K C E I J O X A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del ("ampo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por él Almirantazgo portugués. 
Carboles de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- M 
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o. a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I . 101.—SAN-
T A N D E R , señnr Hijo de Angel Pérez v Compa-
ñía.—GIJÓK VVil l -S. Agentes do la'Sociedad 
Hullera Española. { . NCÍA. don Kafael Toral. ^ 
Para otros inrormes y precios a las oficinas de la 
SOCTI::,.:!> HULLERA ESPAÑOLA 
E r v c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
]^^VV\\\\\\VVVVVVVVVVVV\íVVVVVV\A*VV\̂ ^ 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s 4 e l a m o d a . 
« s . i . la cMie d€ G-a^mra;. imrie- Se s iones d e ¿ M a n i c i p i o . 
djiiaitasneauto 'diespiués se iconi'einziaráin 
los aiixeg'do» idio 3 a prolongación de la 
cadLo dei <Rto die lia Pillia. 
—Ha coniei izado <&} a'lqiuiiitíranado 
deil Paseo die Pérez Gaildós, a cuya 
mieijoma, IcomitJrMiu.yicai iaqaieJlps| Ip-roipi'eí-
1a tmsl 
i —VA Iseáor Baali-.ediai ha ro'nfei'eja-
tiaido con oJ seifior Sailazan- q̂ ufiiein Qe 
artauilIcBtó qiao .imuy «n ba-ove eomeñ- cc u-eunin avor la Conusiún m m ú - seía Aldoinair pam nisUular tm.pn<A 
/ n í a :1a com&tmocLón dial muTO v l'as P:iri,i DiaMti«,neíilie bajo la presidencia to do venta die ipe.nodwjos y ^ * 
te:ljaz«s de lia" finca . tíi> s,u propiedaid ^ d<;n̂  pn̂ ^̂  , ^ 
ea .la Avenida de lia Reilna Victoria, .^¡^...^./Ü, 
S e a c u e r d a n o a m o r t i z a r í a s 
n u e v e p l a z a s d e b o m b e r o s e v e n -
t u a l e s . 
« v w v w w v w w v w w v w a t w v w w w w w w w w v 
E n el Ateneo . (ll «1 
r.ai'i ed®, 
'los ,tie;UÍL,nt''"5 de 
don 
ijoaquiíui, CVaacía 
y x-cii en ieíl paí-co de .Peirodíi. ídem a d 
ajead- Tv,j;r(::> Jfc in/áirz, pan-a instíuhr ,i 
die m ^ m m m C M . u , Emiilío fábrica «sca-becNcs en calleé 
" a cC . Rúa', Roiuifaz, IUIJIWH-O a uo 
¡Lia ¡Lnijx'xiitiiuim'iiia |e «ncrBiiuculo que 
en libe pafees Miá,.s pruigrc^ivos van ad-
quijrciukii las .diddirinas iiKi-tnristas, 
tíevó oyen" al Aii&aeo nn miniüroso y 
d< 
dbn. 
Por e.l gcioretajno dan l'cdio B>sta-
(I'M kvlura. del acta de tía 
II i,ir, quie fine laipmlia.da:-
ANTES DEL DESPACHO 
iKl! r̂wsiiduMntio áa áíltes iplástica 
dM AtetÍPO don Valentín 
) ¿ Mainaiiea teiuleb y ÉBe l-s su«t.it.ntos Cloniiíiiióm die Rnfeaiiuclie: Se autori» 
L a c o n f e r e n c i a d e l . « f e > * . « M < I S ^ ^ ^ J ^ » » 
d o c t o r A g u a d o . inanl. 
sesión 
| ;a \ ín del 
do la, Reina Vicldriiá. A doña^l í 
nnrila." Dasî oais pura c'oiiLSít.ruijí '„,. ''" 
tel , „ Póicz (¡aldus. A üon Uonánt 
Gaa-Cm pana raiMunm- una WwJ& 
cu ¡vliaandia, etHrtditttionando jy' ^ 
nizíiciúiir ion itil" sentido do íjue j¿' 
escogidov ijmiibMc o, en -eil que se veían Noval scílncMp d.;;l Ayuintaji;';'ato una drá. sen- «ivdicada a vivionda. .\ j ' 
'i-menas señoras, a .estaicliai- i a per- avu-da ccoi'imtitóífc pama celebrar la ex- seíforeis Peniedla y iLópez para ¿n»! ayo da 
K'uasivji. filuullii. q̂ iio acerca tieil lema pi^ioián di ll tiraje regional, 
«l'.i ¡IUMUMÍSIIU> y las niodlernas ideas vge aiptítSeftia cc."iM?íi,io-n'}«lin.,;,nle 
BG(bíB8 íiiliiin.i-iitacii II», desa.i rolli» el ;,(,.||(|.ei- a |ia pcUciún fot iiif.liada. 
irvédliicb naiiim i.sta 'de Rilbau doctor 
A.uiniidio. 
Ob/.rtó el coiifciencia.iutc ¿OB 
ptu-a Usntú. 
nar ¡un gai-age en .Mohiedo. \ ^ 
'vl M'a.inn I • (iareia .paira ek'Vap ¿fe ^¿ 
en ínna caeiíi del IKMÍÍH de Ca^,^ 
•ran 
Sp ci iu-r.ieii veinte días da lic-ncia ¡A <Joñíi Isabel (íaax'ía pare, construir 
ai solista de la banda don Honorato LUi ,v.nainieidu de verja ie.ii el "m ô 
Vidriuiiiii-'-a. . " (.onailiejas, y a la. Kb-cUi*^ w 
acop.o de d-a.tos y^ gyncipnicáa e.q ila g,. ,1,., cuicmta die haber designado g<t pura, cenmrt-un sobiir rninv i, , , ,„ 
nuil.ura snlav la eyalución que han ¡nteu inain^ato a don Jnll.ián Ballosto- \]cs dol .Muirqués de l;i Ffermi^ai 
adqniiido en íes nilt.inios años los mé- j.0 .p,,,̂ ., uciipa.r lia plaza de I-a B ene- Ruiz Zi i!'rilla,. " I 
todos de •ailiiinieiiita.cií'in ba&ados 
leslRidrilpe y 'tra.bajqs <!»• Fank 
nías tisiólc.yi.s que. de iristas ni 
han * l.rai'iadiii acerca, die los í 
ajt̂ asotáiGiá die la. ail(iiü3iéntaoi:6ii, 





luvneia (fue ha dejado vacante por Vne lv a la Comisuin, para ,„K.V 
<iefniii.eiaai 'dam Manvall Ailunr-o c$.tndí:o, mi dictainlen aaitoi-jíail̂ h | 
Se acnou-da deoiajiar la vacante do ,|.MI M-u.mr.1 Rodríguez para Gpjistnyv 
est ' facultativo. .iiini 'imwlo vm ba eaJl- ti, \\¡Huln Y 
Tambiiéii se .aion.orda "hacer constar Oa/jall!. ., -• 4 ' 
en ¡ai-la led seiitini.i'Oiiilo (lie la Corno- ('ioiiiLsii'nil (Vo T f̂efornos? So arini'--
Puso úh inianMIcisito lo lliógico y per- âicnYin ipor (La niinerte d^l. seiñolr' Alón- \mi |a,« ou^ritos KIOÍI (e.rcor i^ime^ 
judkLa.l ik' la aMninMitaciiMi cjimea y §0 y coimwi.icair ¡Si aen-endo a la la- (i0,| n,-lo actjifcl. 
el ííSÍ) ú. • exc-itanl. s tan nociv.is cuno miha. SOBRE LA MESA 
el «Oilcolín! y el azñcar indnstria.I. El > .'ñor Bar.;..'da da cuenta de la Coinñsaai die Hacienda: Se •.•i.pi¡rba 
Habí.". diS la .1; - lercülaiia teoría de visita hecha all s-'ñor niiaiqnés de Val cj diotwanfeili fijando ,1a icuaitóa-'élfi 
las cailorí-as, pa.i-a poner de mam- decilhi, .aconipaiñado de los. señores po,,. innipnesto do inqniliinato dftberi 
f -^ t r nnr • \ m .ll a.liin Mi'-o no! mai! y jjápez de Tejada y Roiz da la Parra, satisfaivir tos, dm'ñc-s d-o Iv.tdcs, 'fón-
airanüVniicamiente fiiisioil('>gico, no" smO |pu,ra 'da.rle cuionta, ( | il íu-uerdo mu- (pas y C:,;sas c|.i huéspedas, 
hay que c. i i-irl| rair f l poder calcrí- auLcipail di1 adberi.rse al homonajo por Comisión d̂ e Boneficeiiota; Queda 
Ico, íiino lo q-no a-ún tiene más impor- Ja ccnchsión de la Gran Oiuz de AI- c<,hi-e. la nvsa .el i n í m r i n s l l l t é W Ú 
t.-incni: las fuerzas inupmiderables, fonsa X I I , y do las exquisitas aten- orgaiiKKzaotón tifil linsifiituto (.whiijal 
las (!i;a-ta~e- y vi!ani;iii.a.s, ciana no- clones que para oon . !lo< tuvo el ilns y „0 ha.bb'iido más asílalos di-míe 
n sa.i ios <i| .lucillos" en el .normal equi- tre p r ó ^ r mnntañés tra.ta.r. se levantó hi sesión, 
ilibi.io C5<rgáoi(iCÓ. " So qnedia ü.nterado. . 
T.-mi:. . . r . c n i mku.do. qu.e -I áni- l ' a s a n a a Comisión de Hacienda 
Una «oñOira a.e.aupa nada dl.i dos d-- slif enad'-ilajes, y de ¡.miingas co medro die «vitar las enfermedades vaiia- en.Mías p.;,r anuncios. ¿.f m a en BllbQO. 
Jindos relaños casad, .MH.. que n.daxía más mas hilan ¿Strecha*. per.» ensan- ITO Eitá «n bs -u.-n.s ni Ni las dro- ¡Él -eeivt-e,'lo da cuenta, cite una Me- # # ^ 
lUORÍl sus . -rácHe- v. «lido< voranie- • hadas . a E}j ¡..-.He baja con puños ea~. ^10 Cpuia € ^ 4 e¡n •! apartamiento na na. r.d.iclada por él, a.e... dándose i L S C C l t C l C l O n Í T l í r e IOS 
¿ i ñ di' m-''n.--a ' tan corta como slus d • f.--n..: Alg"J.nos moáéloiá IVevan íflaips Vicios, eiñ la. subri^diad y en que pafle ai1 Pleno. , 
íaJ.diaB iplisa.ikis). entra en nn esta- ptqnefnis bufandas que rumian parte ©1 diasarjoOlo m.niail dei .hom.br.-. si k • un oiieiu del seño.] -oberna- S O C I C í l l S i a S . 
Jilocimienlu de lejidóS. Han- qn • uno i ni ••• • ra n I • de !;; misma pinada. vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvivvvvv. ̂ vvwvvvvvvvvvvvvv d.b.r CiwiMinica.ndo el inombrainiori'to de 
de lo.- oépeadi^a 'és-le presente «l sur- R'm.m-aiid -: es a albrigps de más Robo de p r e n d a s . 
tido dal sinniim. m de p.ir/.as de «é- alto Coínruo, padiianm.s len ñar SU- ' 
ñeros de bma, .lisos-y oscocesies, que ^ - ' i v . ^ encarde* con,fecoion.ados con ( J n d e S C O l l O C l u O U B -
apilados solnbi !a iaimna dei escapa las más va!o-. - | . i l. s: pero equiival-
/rato eclip.Siii., ca-d la moiMUnental lu- drñi a apartare d.-.l a.mbi.nie de eco- I t e t r C L 
"nrmic.i c I. uai , .a que irod^a a estas i i ^ # > 
i i,-, i i . IM a l l e v á n d o s e l o 
na por donde penetra la luz grisácea ."' 
dfe la. osl.reclni. ca.lh' comemal; j des- ri'-'-'> • •"'" ""-•' vf.O. 
pues de cr.mm-ar dos cn^es. para que qu| nie s pne. Cn. .di-ip, ame ~e a «ujo 
<das niñas, que t i -n .n mucho gusto >' I ' >aii^a(-e •..„ de-, ostentatr en sus 
y gran idea-,. « hagan e,,. casa sus " v V ' , ^ .o.n piesugin-
correspondicntes aln.gos, se proveo ^ ^ m ^ dü los-modistos pansi-
do unos Zí.v.'alos dtí piel en urna mer- 11Cs' 




e n u n g a r a j e , 
q u e 
p u e d e . 
l .s con,; dales corporativos don. Ma- BlLHÁO, 25.-En vista cb la oxcita. 
e , Mun. ledas v don Bernnrdmo Ro- cióil que Pftin,a ie71 e, paj.tido sotia,,jsta 
^"^a- ¡ . . . o' ex, diputado a Coirtes don ludale-
fee queda ent.uado, y se conviene cio prie.k) hia preseTltaido, la,dimisión 
on qu. sv I - de posesión por .el Ayun .• ¡ t.argo desempeñaba en"eJ sonó 
taan.-Jointcv pSrno. dei r -^ , ] ] , ; , 
S2 da en ma d ni, supresión del QUE N0 ¿E HABLE MAS DE ELLO 
impu MO d- p. aj ;. FJ seovotaxic se- visla j|ils disciksi0iws p j u . 
V"'" l,us,!:!",;,l!" " ,,l;-"1<ln- "" 0 ^ cu,1 -idas con motivo cVel .¡ngireso do los 
i"tn,;.- cea ¡e. a-ordado. |.-ro que P»'" ttadioionalislns .em-la Unión. Fatrióti-
í i 1;,M l/(Ti'"llI íV 'IIMI ,dl inurt:t>ib\•-iJ.ffrul! 4»--\,.-.«-. rvxt.n ' ~ ._ . n • • ... ' • ' 
ROSELLON 
s i , Ain-veelia,ndo la cireunslaneia de . ^ a t o f d|e ito S O ^ r i ^ d i .tiene quie W T & i Z v l ^ 1 RÍ d s S s t ó í a 
1M haber -alíalo a Mleelnel" nn viia,IO CCWl aca.laillo. . . ^ " . ^ " l , 7 
, ol .anlcmovill 1.Í.8.4-S. que coudíice el Se da o i rn ta a la Comisión do las ? í d L , " aSUnt0 ^ 
* m«£bxx& Aldodlfo lAOlCtniset imaynr :d)e .reeolucianos a.doptadas en el asunto EL AVIIKITA M IEMTA TDARAJA 
aatüuo ¡unu.nu de,! uChiffons». figni- ^ ^ ^ ^ ^ ^ edad, nm ind.ividno penelm eu el ga- d-l pago de la casa habitación para f f ^ ú Z VeT.r M^IM bi did» 
án.favorno de .das uMas., que de- NotOS de l a A l c a l d í a . ^ A I S 'eenV^0 ^ " ^ ^ n- 'du enterado. q r ^ ^ t y t r t . a S . t O ^ S ^ ^ ^ 
n t  msi'ító ..-. _ _ m L ^ . ? £ l ^ ™ ™ l x ^ . . . . . . . autorruza a la Aloaldja pam efec niavo,. act ividad en • el puWccto para 
ma oanitidad al pro construcción de un pnenlo sobro la ría. 
-to .Apamcio, de Ruv t amb ién /ha, .manifostad^ que 
w n m m . c n ell pfleito pesan los- trabaios' para^ ki traída de 
St el carie y la coníecaión -de lob 
abrigos de esitas (lajnatcMM-S)) de la 
costura- responde a la bneiua olecckVn 
d?l "figurjn, no harivn mal paipol con 
sus •cmantcanoí» los dus lindos reto-
ñcs jcasacicjo-s, uc . faldas tan cortas 
como bis mangas .b- -a- vestidcg vc-
raiijifgc-s. 
¡Cuántas -conb i ciónos que • se~"veu tas que 
M a ñ a n a c o m e n z a -
r á n l a s o b r a s e n C i -
r i e g o . 
dividino en cuestión llevóse u¡n tua;r el pago die una oanitidad a l pro 
panitailou y mina ameir/uoaua azul, una curadoir dlon 'Vlberto 
go.ittla y • uuas totas. goa ' por m ilnlervend 
...as a Ha villa.. ' 
da a. tifti suijeito como d(e veintidós años, i-||i<i'n¡o Ntin'lan.'inrini) ' * "VVVXAMAMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Lasi ciriiadais de í a msa. vtemn ron- ^ . A i d o contra, dbu Desidierio L e a - S ¡ 
diar par-- las iinanediiaic.ion.ets .de la fin- My (litifi,io qUie.íiaé ^ « S S ^ 
allito, ddlgaido, todo •afeitado1 y con ái-
El allcalde iinterimo señor Barreda pa.rgatas^Wlanieas v tiraje de úmbón. n,nPalfl .LJ^, (;',V-'ÍSÍI<'>n. -ti,e R a n c h e un", uno J oí twi.ieua, „ ,. , , • , J M ^ P! 111,1 " a®"n.to K • "ailin.ea.ei.o.n relatjivo • a coínuniico .ayer .tarde a.ilos ¡pexiodis- 010 ha ^ Ml!d(> el Xa calle do Ramón y Cajal. 
Se concodle veinte días por .enfermo 
1 E A T R O P E R E D A 
mañana, liin.es, da.rán co- autor ael (nolK). IMPOR-
La Coiniis'ón de 
ADVERTENCIA 
TANTE 
E l • dtistiinguiido primer ia t̂or 
refe José I{,'Me. n, que ĉ .n tanto i m , ^ 
terreno, oonan^jdo «u .arlnación al 
Hacienda propone Sli "«^ablo conupauia, .sofre a-
Mfí^Illl!^¡!i,i¡!if y . i T " / 1 ^ S|' T ^ ' TñavliV do "PaaaKálo, .jatRntad̂ ecateado «a batiquietie a snm iínitiMriiGS,. ipam dbspe- v 1 1 r 1 , v rc-nw 
, . , . EL PREC.O DE Lfls P A ^ ^ ^ á g s ñ ^ t - ^ r ^ p ^ ^ ^ J n ^ a i 
a lgiid r orienlaeion han de servirles. ge ha. dúrdo. ardeín pOT la. Alcaildía gún. que n-a. viafbiie illa canittidiaid! dte 10.513,65 í" ; ' " . r ' f inüUon', 
N-.da.ma^ lint:-., sanie en eslos nm- para (pie -e-an ndueados -.'n'to-dog los Kn la cena. aidmiiPabtenioinile serva- l'**™"* on- •oe.n(iaamien<to de ,1a Biblio "WW«-<«a «Ua miu|cirto ^ ' ^ i n -
montos la^ .prendas de /aibrigo'. muélaos d e l í o i s • jmereadios ¡públiicos, da, reiinió la alegeía más grande, -ha- t 1 • ; - : ; " ' 
No hav. sefidira, o señorita. q.ue. ¡al doiiidé ee vemidam-
/ • : „ , . ,. ..." ten.!, jjjpjgpajgî , „ nvlado coin, vnot.ivo del m¡rB 
a cl a^domcam- hoy estas lineas y ^npfeafios dfe sn Ma.jestád Illa Reina amii0 
los crxpns wm-odundos en el gra- d^ña, Vk-.loiria, língeniia". - t r o 
ladv,- iios- tíuia^kys ̂ esituíiaimos. qme de 
ca miUiimcopal. v«.va Jieipetib'«nii.ac,ii(iii «ww»»'» - ^ y 
juitalas a nrecio dte ofléiiidteie vc;itos poin ifca foliicidad de los So conwjpinio em, el pago de 7.000 pe- da ' P ™ ' W , ' ^ l L l í ? 0 ' " j L t i ^ , 
.pensar on ri.>,form.a,r sai gna.rdaiaopa. ta.-a. iin-n.s íeitretos anunciando el pre- oonitrayitntes. . setas a los ipropietairilos dfel Gran C¡- f1™'0 « -la tardie. Con e»« I ,,,,„ 
o rn " .¿uiMonvarlo con una prenda cio, all públlirco de-, este tubórcUlo. iGein «vi anlilVlóm se. señtairon a la nenia por <• -ién de un teinreno 
más. ríñ áé su pi, fei-encia a [gs abrí- PARA E L PLENO DE MA- meisa Jos distalguíidbia señores branto d)? vía públiba. 
go^.-pn" s. r la. inenda más n.oce-a- NANA 
Mañana ce!! 'b ran ra 
do {$ta (!ip:n!a, 
no> datos 
^ lá lEmipd'isa y Ha 
visto obligadas a susiituir 
guiieutes: Se día, llo-.-itura" "(ier 'íliietaiuen. do la amineiada. irepriesentand.-s-' ^ ' J ^ ^ 
el Avuin- Don Vaiíeniamo Bárconia. don Jesús ComisVai de Policía pi-oponiendo' los ^a'r la '"'rmioNa, comedia de ; ^ 
Palildo, ¡dbn ascensos .lo-jlamiontan ¡os com. motivo Rlvas ^l'e llleVí1' P(>r 1'ltulí; ' ' ^ 0 Í * 
lAivairez, del /n l leoW'nto cMI '.̂  •edor señor ;i<?y». <'» 1:1 q»«e toma, l».1'1"11̂ ' ¿eioft 
Roberto Gon- So^mpeaiito con. On, adiicicVn pmpumto Boi,n'';"b puerto que sn \ \ \ ^ \ 
jí̂ tl - a los s-feo-"-< don. "Maniuel Mil- zal-ez, doni Aintonro Fernández, don por ol «••.•• ñor Ma<ó sea el misino que. «T"*' le. lOtl'Mira. a, abstennirse P 
/ ."r" ' ' i - fas C a - i a ñ o v d.ai l'.eniiainlino Ro- íl-niñin, llnguainzok tílo.ii JElaiffueí Fea-- íeinúi dicho señico- Soinniento sin los 0ülllw ^anki.into, no l|e iiupil*-;- ' ^ 
nto-rfrsantes do «CO ea»' v^ia. , . i nándoz, don, Francisco Alloinso, dbu cnwlimr-nlo^ i ! i.-sona.!e«" ' nadanii'iiute, cnmiplir su JUieum 
•xi ra el a rema 
de \ \ cr.siuríi, de PaiiíiS; —Aiitu.rizair ail señor depoisiitario pa- José Tfoiem, dbn Pcd.no dje 'Loiva, don 
La casa íionuy-ipresenia en suts ra- cobrar ios t i torosos de inuas Já- J'itoin Joisié VilHameflicIl, d'oin, Jeisais Gu-
abr¡ft(:S 'una i-Oh.-eta tina, de .aspeólo mina-. 1 ió.i-.iin/., dan Iñiigeniio. Gairoíia., don; Ti-
jcvoh -y de -nn pan i-rnismo tan sen- —Par por fn«.casadas las gestiones 'inüík*) V-ovi-a,. (lien iFivwnc'ilaco (Arglie-
riil-..M '-ino- enoaiilador. (iasj snjirimo < un dixn (ierva-io Góaniez. y reiviindi- dos. don Jotse .Mtiironieî , don Oefcirinio 
]) o- ^.-iiiplelo i'l \ n ilo, S'dam 'u'.o. e,n oa.'r Ja- a.̂ uns. de una tiieiiile del puie- ¡Rico,, tíjcid B-oiimiin Sániehoz don, Má-
DESPACHO ORDINARIO A,•TU,,• , ÍMIÍI'1'1'1' 
Se ap,robairo.n los slguibntes asuntos , ,'í,s W ^ ^ e m quo luibiesen,^. * 
dio la -Comisión d • (Minas. \ido.rizar do i|ora.lida;dles .pa.ra estaco ^ 
a dlnn Bam-n Pr- !,. pn-a conslruir n(> St' h"aillieii icoufon'i^ ^ 
i-vn./a -n el nfimero S óe la en- sustitiuidi.on dje la conUcd ' i ^^ . ^ 
a a i i medidos, lo.« extí'éimoá bajos hl!'> de Moa1-, ^nmo Oiiieveidiu, d;on l.inis Poiiit.illlo. don 
cón iiieiios esea'inbidos, —NiveCau- oí! premi.pn'>iló para -con- <;orvias:io Ranil-iis. -(Han Adulfo Maoño, 
' zócalos de piel-e--' .siemar oanlidaides. •p.ara. l'u'V'.flos (pi'í- doiFÍ Mannnl Pazus, don B-al'':-a:s,ar AI- \ ^ 7 ^ f 
den ' 
los acianiíi 
ca í j.l.'sa.los 
He «'J"|l" iSoil. Tuinibilén «iproibaron las busair a -iwoioer el i"in.porle ^ >Vi 
CUOMII-IS d,o; Ja t-.pnî .na. Ja 'Coniita.dninia del ' ' ' i ' miin 
feiCcnirsi" n do Pe,'¡oía: ?é au- nik 
^"•innos Blás. Ui-ii-io.ro, >' < 
De 
do-
au- nnsgo. do nuco ia una de la 
bries a cinco idp Ha- ,:,!:'r',-1 
aninioiai'• -
(í.'o-». M-s. S(,̂  
r. s ri <.-:ltan 
r.Rt.c*.í»t i ig( -
pl'etaqií ade sin otiro 
fundo- eónai- (| . . .;,c,„,,,„;,f.fa. KsjKiñoila de Flectri- eo,, dum iAii.dr.es ÓI.-M-IIÍIK T-Vwná.ndiez 'i('r 51 porpeMinnad gr^iuitamionte una 
i vivos coleres. | y p. i , , , , , v C m p a ñ í a Con- Pffineidlps dnn. JimaHi Sáucihez, don Ma- sepnlturai con diestlno a los restos 
«er rectos eom- tnil Ceibón y Cuniipañiía. niniod HV^ireira y dbn Jesás Digón. de Paulino Alvaroz, muerto en el 
adorno nne pfl DE OBRAS Kl 'i'ani i que ademaba ¡a mesa fue binid'Miiieido dp Ci. casa, niinii^-ro 20 
• lo* oolaborariorc* 
qut no dsvutlvt lot or l|;ln«'•, 
ta r t m l t a n . n i mant tant **x rMP0 
q1̂ 1 j!v>s pre-ia ..I cnlorido" brillante En bi-cve qnedaián le-rmiinadas los r-iiivhado a lia futiun-u dlec?iposada. de Unanienoir. Idem ¡milmriza m MÍTM Ü ta» **** 
ilns. 
